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DANS LE GOLFE DU BENIN - ANNEES 1972 - 1973 - 1974
STATION SEISMIQUE DE 10ME
Hicroséisme :
Les vibrations continues du sol qui ne proTiennent p~s des
fractures de l'écorce terrestre comme les tremblements de terre sont ap-
pelées microséismes. Ce sont des ondes de surface un peu analogues aux
ondes de LOVE ou aux ondes de RAYLEIGH. Leur période est en Général com-
prise entre 3 et 6 secondes. Il en existe aussi d'o~eine locale, de pé-
riode plus petite que la seconde ; (les vibrations produites par le vent
et agitation d'une ville sont une variété de microséismes).
Les microséismes pourraient Sans doute fournir des indications
utiles sur la tranche supérieure de l'écorce terrestre. C'est une étude
plus difficile que celle des séismes ; car ils ne provienr.ent l:as d'un
point bien défini comme est l'épicentre du séisme. Ils viennent d'un peu
partout, là où il y a une tempête, ou une saute de vent.
En relation certaine avec la dépression atmosphérique, le mou-
vement microséismique a donné les résultats suivants
Double amplitude en microns -
1972 1973 , 1974Moyenne absolue
9,7 7,7 10,2
Maxima moyenne 11,4 8,7 11,1
Maxima absolue 21,8 28,5 24,5
Minima moyenne 8,1 6,1 8,7 ,
Minima absolue 2,6 3,3 3,8 li
La période moyenne des mouvements enregistrés est comprise entre
1,0 et 1,1 seconde -
La houJ.e
Le vent qui souffle à la surface de la mer, détermine une suite
de rides qui se propagent dans la direction du vent. A mesure que le vent
augmente de force, les rides augmentent de taille et forment bientôt des
vagues OU lames.
. . .1· ..
2Lorsque le vent a cessé, l'agitation de la mer persiste pendant un certain
temps sous forme d'ondulations régulières qui portent le nom de houle.
La houle est déterminée par les éléments suivants :
la longueur L, exprimée en mètres de crête en crête OU de creille en creux
mesurée perpendiculairement aux génératrices horizontales de la houle ; la
hauteur ou le creux H, hauteur du creux à la crête des lames ; la périoàe
T, temps que mettent deux creux sucessives à passer au même point fixe ;
et la direction, azimut du point de l'horizon d'où parraît venir la houle.
La houle est en général assez forte durant presque toute l'année
dans le golfe du Bénin. Mais à certain jours de la fin décembre et du début
janvier, elle est assez faible voire même nulle par suite de l'influence de
l'harmattwl.
Ainsi en l'année 1972, l'amplitude moyenne de la houle enregis-
trée est de 1,26 mètres. L'amplitude maxima a atteind 2,40 mètres le 28 aoUt;
0,60 mètres d'amplitude minima le 12 janvier.
La vitesse moyenne du vent est de 5,9 mètres par seconde avec un
maxima de 13,2 mis le 29 aoUt.
N.B. L'amplitude de la houle et iavitesse du vent sont des renseignements
fournis par le service Météorologique National (observations faites à
Kpémé, 36 km à l'ESt de Lomé).
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Janv. Fév. Mars . Avril Mai Juin 'Juiliet' : Août, Sept. ,Oct • , Nov. Déc. Total Moyeno
! Jours
~ .... , . ., ..~ .. 8,1 11 ; 5 11, 1 10,5 15;0 '10,9 12,4 8,0 5,4 "107,4 9,7; 7,4 7,1
'- 2 8 92 9,5 8,0 9,4 11 ,4 9,2 13,6 8,0 10,6 10,3' 5,6 103,8 9,4;
J 8,4 9;8 8,0 6,3 9,9 9 7 2 13;1 9,3 11,2 9,9 5,4 100 ,5 9, 1f
4 7,5 10,1 4,6 15,5 10,9 13 1 11 s 8 13,7 ' 11,3 10, 1 . 4,6 113,2 10,2, .~: 5 8,0 9,8 . 4,5 12,4, 12.4 1.1,5 11,7 14,5 11,3 12.4. 4.9 113.4 10.3~:
~-;- ~,9 11,6 1 4,9 12,.6 10,b 11 ·3 11,3 12,4 13,0 11,4 5,6 113,b 10,3 .\ 0 , ,
f:
7 9,0 8,5 5;7 10,0 13,8 10; 1 10,6 13,9 12,4 9,4 5,8 109,2 9,9
8 8,6 8;4 8,5 8,2 10,8 11 ·8 12,0 12,6 11,3 10,1 4,8 107; 1 " 9,7
t
. ,
9 9,4 9,5 8,5 6,8 11,3 14;1 11 s3 . 12,7 12,9 10,4 4,3 111,2 10, 1
1(: 8 .. 3 :. 11• 1 9.5 6.7 8.3 10.2 13,2 11, 1 11~. 13.9 8.9 4.4 117.4 9.7
. 11 1,1 ~;~ t5j:> ~,t5 9,:> 12,7 11;:> 11,1 10,3 f--12,~ 12,b 4,:1 116,1 9,6. 12, 6,3 , 8;7 4;9 8,0 15,4 10,3 10; 1 9,9 12,4 11,6 3;9 110,.1' 9, 1 .,
13 7,0 8,7 6,1 10,6 12,2 9,2 9,6 9,9 11,3 ' 11;6 3,8 100,0 9,0
) 14 5,6 8,4 6,1 12,6 10,3 10,5 8;6 11,3 10,5 .. 11 , 1 4,7 99,7 9,0
"
L5 6.9 10,1 10.5 6.1 9.8 10.5 12 0 3 8 2 ,12. 1 9.9 11.4 4.• 7 112.5 ~+:::...2__: 10 b,1 10 ,0 .1 0 ,5 7,2 10;9 11,4 12,0 11 7 2 10,0 11 , 1 11,2 4,4 11b,017 8, 1 9,1 10,6 7,2 10,7 12,4 11,5 13,3. 12;5 9,7 10,7 4, .1' 119 s9 9,9
:
1K 8,0 7;2 8,4' 7,2 11,6 11 ,9 11 ,7· 13,8 12;8 8,5 11,8 4,0 116,9 9,7'.'
; 19 8,1 1-.8 7,4 6,g 11 • 1 12.4 11,6 11,8 12.8 g.1 11.6 110,6 10.0
2' \
.' 7."4- 7,) . ,ff.° 5,9 1.1 93 15,4, . 11., e 8,6 .' 11.5 9.5· 10.3. 107.0 '9,7, v
:-'2'" 1,9 ~~J 1,6 4;9 12,9 14,t) 11 .~ 9, 6 -- 10,6 7,9 9,6 105,.6 9,6. ,
'. 2~2 5 '6 8,1 7,5 6,9 13,9 16,.0 11,8 9,9 10,9 9, l' 8,6 3,8 112, 1· 9?)
r 23 8'8 8,9 9,1 6,0 13,4 14,0 10,7 9,6 11 ,7 9,4 9,2 5,'2 116,0 9,6,
24 8,1 12,1 105 6,0 11 , 1 14,:7 11,·1 9,1 12,7 9,2 9,7 7,,7 122,0 10, '1, .
: 25 7,7 11 t 2 '8.'7 6.9 9.8 14 .. 5 10;2 7.7 13,) 10 0 5 9.6 8,4 118.5 9.-8
"26 9,3 11,6 9,9 9,7 10 ;1 13.5 11; 0 7,9 12, 1 10,0 9,6 10,6 125,3 10,4
2'f 10,2 10,0 9,9 10,2 11,2 11,2 6,2 9,6 12,0 oc) 10,7 10,,3 121,4 10,:'. ,
23 9;1 8,5 12,3 12,8 10,7 12,3 7,7 12,8 11,6 10 ,'; 9,9 6,5 124,8 10,4
2~ 8·6 7,5 10,5 11,5 9,3 13,8 9,9 13,2 11,4 11},6 7,2 7,,3 112,B 9,4,
...-JU_ 8.4 ...... 10.3 10.6 11.3 15.8 11 •.G 11,2 1O,4 5.9 6,0 101.5 10. l'
.---.l1 b.J 9.9 11.,6 11.t) 9.4 4.9 . 55.9 9,3
Total 249.0 269 00 22b 0 4 217.5 344,7 . 376.0 31595 304,7 322,2 332,1 305.0 155.2 3419. 301,6
IO~"Jno 8 '0 9,2 9,3 7,2 11 , 1 12,5 10 1 9 10,3 1 11?9 10,7 10~1 5 f 5 116,9 1 9,7,
._,-- . ..._.
---- ---
.. __'_,.__.._.._ ..._J__..__..__ .._...:_.._........__..... L._.____• ____, __••••,••_ ...
Vaisurs extr~m~s en microns de l'acitaticn micros&isBi~ue
Année 1922
r
, :·ïayjl"'i'l \ J:.r.-if rnQ r"
hpïl.res 1val f',lll" hP1Il"· ...~ :~1 ' ~f:fldiffé- t.. ,MT1ma t Mi ni mA \diffé-vs.leurlreIlce 1 heures valeur .,' heur(;s 1 valeur r(.,nr~p
':\:T'; "V'l -'; Y:~:":l
heureE:.
lI.l1'!:'JI'V''; m-'=':
heures 1valeur
''i\., 'i,'~, J8~Vier l 1 FéT;ier J 1 t M~JrS, 1
g"\
6,8 o,,?
7,2 2,2
7,5 1,1
ü3-0C
1 ;,~-21
12
oo-oG 7,5
'10 9,4
15 8,6
1
2 ..
21 9,4 09-1? 6,1+ 3,0 15 10,5 . 00-03 5,7 4,8
21 1C ,5 1 2 6 , it 4, Î 18 11 ,3 09 7,5 3 , 8
~5 00-15 9,4 06 6,B 2,6 21' 11 t3 12 8,6 2,1
'+ 18 9,4 12 'j, 7 3 t7 18 11 t3 09 8,6 2,1
•.. '1 21 q .4- 12:__ . _ 6, l~. . "3 .0 2..1..-_ 12.4 1 2 '7 • 1) ,4,9 --1 ..._-~.__.-.......J- +- 1 1
6 21 1: , ~5 1? .6,8 4,5 00 12,4 03 10 ,5 1 , 9
7 00 10,9 09-12 7,5 3,4 21 9,4 12 7,5 1,9
8' 18-21 9,4 127,5 1,9 21 10,5 12 6,8 3,1 f9-15-1~ 8,6 12 8,3 0,3,
9 18 10,5 12-1~ E,} 2,2 21 10,9 12 8,3 2,6 21 10,5. 12 7,5' 3,0
JO 18 Q.4 06-0':J~' 7.S! 1.·g 12 12.4 06 g.4 '3.0 9.9._.._10.1("3 8.61.5
11 CP-03-o6-1B-18,7·,5 12 1+,8 2,7 00 11,3 21 8,6 2 1 ( 15-2 1 9,4 12 715 1,9
:2 15'~18 8,6. o6-0C; Ir ,5 2,1 18 10,1 03-06, 7,5 2,6 00 10,1 09-12 7,5 2,(
13'15 8,6 U9 4,8 3,8 15' 10,5 12 6,8 3,.7
14 00-18-21 6,8 06-12 4,5 2,3 21 10,5 12 4,8' 5,?
11) 18 g.O_ 09-12. ./:t&-. 4.2 18 11.'3 12 8.6 2.7 ..J ..~_.._._1112 Og-1'J 10,1 hL
16 '18 10,1 12... 6,.4 3,7 18 11,3 15 8,33,0 21, 12,8 (,9 8;6 1+,?
1'1 15 16,1 c6 .6.,8 3,3 03 10,5 12-15 8,3 2,2 00 12,( 09 .3,6 3,4
18 18 8,6 (O-o3-1.2-2h ·7,5 . 1,1 00 8,6 12 4,8 3,0 00 12,4 09· 8,3 '+ 1
19 1.~ 9,'t 03--05-09 7,5 1,9 03 8,6 09 6,8 1,F: 00-03 8,6 15 ".6,43,2
20 11:) 8."3 00-12 6,~ 1.'1 21 10,1 09-18 6. 1+ 3,17 .E."'_I_ 1290 O~q '1.7 6,3
21 18 10,1 12 5,7 4,4 12 9,0 15 7,5 1,5 15 9,0 09 },3 5,2
.22 18 9,4 C9 . 4,-5.' 4,9 21 8,6 09 6,8 -1,8 06 8,6 03 5,1 2,9
23 21 9,4 12 5,1 3,7 18 1.2,0 06 1+,5',7,5' 21 12,0 187,5 4,5
2'+ 15 9,LI- 12 6,/1- 3,0 03 14,0 12 11,3 2,7 03 12,l1-12 8,G 3,8
2;.i 21 8,.6 12 6.4 2,2 OO-Oq 12.0 1210.'1' 1.') Og 10. ë · (,"3 8,'? .2.6
26 18-21' 10,9 03-06-09 ····8,) 2,6 21 12,8 15 10,5' 2,3· 21 11,309 8,6 217
27 00 11,6 12 . 8,6 3,0 {)3 11,6 12 8,3 3,-3 18 12,0.05-12.8,6 3,/j-
2ô ('3 10,5 12 .6,ft 11-,1 12 9,0 15-21 8,3 0,7 21.14,3 oo-oG . ~O,9 3,ir
2;' 00 10,1 12 .'1,5 2,6 15 8,6 03 5,7 2,9' 09 13,5 ,.21" 8,6 4 , SJ
~: 21 10.15 06-12-1'37.5 '. "3.0 c:?. 12.8 Q')~q' 8.6 4,2};,i 1S 10.") 21 - ~. . 3,7 . ~ ---9_0_. 10.Q 09 8~6 2.?
Ttdl 297,6 201,5 94,1 312,8 224,7 87, '1 258,5 196,'t 164,4
- '. 1 1 1 1 1 1--.- .' 1 Jill. ~ 1 1 1
~~ ..~_t~_c__J 9,6 1 J.~'~_J_3~~J ~~__-l_}~_3~0_J ..J ..~,~~~_~_.__L 7,8 -'_~;5
Valeurs extrêmes en microns de l'agitation microséismique
'- Année 1972,
.'
,-'-
~n Avril Mai Juinl'):_"8
fJ. ,_:"O~ ?>,~., v"; "".., , 1\1-; ,..,; ml"'!, diffé":' M,,' r'; ni" Mi ,;m" ",7", ,,-; rn '" H'; ;J:l:j.i?0 " diffé- liffé,
"J " heures valeur heUl"es va.leur rence heures valeur heures valeur rence h0\.~.J:"es valeur heures va1f>tJl'" renc,
....-
::1' OC: 16,6 '18 6,4 10,2 18';'00 14,7', 00-03 8,6 6,1 21 14,7 12 8,3 6,4
? 21 c, 11,3 12 ~,3 3,0 18,00 14,7 09 9,4 5,3 00 12,0 06-12 7,5 4,5
:; 15-18-21 6,8 09 5,3 1,5 15-00 11,3 09 8,3 3,0 00 10,5 ( 6-09-1 ) 8,6 1,9
4 " 6,4 3,8 2,6 18,1 13,5 4,6 21 18,4 09 8,3 10,11 r; -- 09 12,;.00 215: ,~ 10.'5 4.600 s."') 06-og-12
...!tJ2 1 1 18':'21 15-1 06-12 10.1:) 4.6 00 1S.1 21( 18 7,2 ç '-06"'09-1 ? 3,8 3,4 00-09 14,4 06-21 ,11,3 3,1 f5 12,4 06 9,4 3,0
7- if.: 8,6 (;) ,06 3,8 4,8 21-00 12,0 ' 06..()0 8,6 3,4 ' 15-21 16-6 06 11,3 5,3
8 15 12,0 09, 6,8 6,2 15-~1 12,0 06-00 8,6 3, L~ 18 14,4 ,09 10,1 4,3
9 00-15- 7,9 06-09 5,8 2,1 18-00 13,2 09-00 9,4 3,8 15 16,9 21 12,0 LI-, 9
10 1S , 8.~ -2:9..___ 4.8 ~.l) 18-0"0 g.4 06-09 ?S- 1.g 00 12.4 18 8 ? 4.1
11 15 7,5 C9 3,8 3,7 09-00 ' 11,3 21-00 7,5 . 3,8 21 15,1 12 10,9 14,2
12 15 7,2 oc; 3,8 3,4 15-00 11,3 06-00 7,5 3,8 09 18,2 18 12,0 6,2
"'13 '18 7,5 06 4,8 2,7 00-15 12,6 06-09 9,4 2,6 00 14,4 12 8,6 l5,8
14 '
. 15-:-18 7,2 CS' 4,2 3,0 18-00 15,1 06-<)0 10,5 4,6 00 11,6 09 8,6 t3,0
15 06 9.4 0°_____ ' ~ 8 5.6 18-00, 11.3 06-09 8 .. 6 2.? 00-09...21 11.3 12 8.6 I? .7
16 00 10,9 15 . f-~'~' 5,1 21-00 " 12,0 ' 09-12-1' ~ 10,5 1,5 09 13,2 06 10,1 13,1
17 18 9,4 12 4,8 4,6 0 b-03.,..12-, 1 11,3 15-00 . 9,4 1,9 12 15,5 09-21 12,0 B,5
18 03-18 8,3 09 4,8 3,5 18.:.00 14, ,+ 06-12 10,1 4,3 03 13,2 15 9,0 ~,2
19 ' CO 7,2 ; 21 5,.8 1,4 15-00 13,2 ,,06-00 ' 9,0 4,2 18 15,1 06 10,5 ~,6
20 og 8.6 0?";'18-21 4 8 -,.8 12-18 13.9 09-00 8.6 'j.? 12
-
18.ê 00-06 14.4 13.8
21 18-21 5,8 ( 0-O5-12-1~ /+,5 1,3 15-00 15,1 06-00 10,,5 4,6 15 16,2 03 13,2 [3,0
22 15 8,3 12 L~, 8 3,5 00-21 15,1 03-00 '12,0 3,1 03 17,0 06 , 15,1 ~,9
23 C3 8,3 09-12 415 3,8 00-00 14,<) 09-00 12,0, 2,9 00 15,8 12 12,4 [],4
24 18 -813 Q3-06 4,5 3,8 00-15 12,0 12-00 10,1 1,9 12 15,8 00 13,2 ~,6
25 18 10.1 06 __ --3J8 6.~ 18-00 13.9 12-00 7.5' 6.4 06 21.8 15 . 10. ') h..1.....3
26 15 14,1 09-21 8,3 5,8 18-00 12,0 . 09-12 8,6 . 3',4 15 15,1 00-06 12,0 ",1
27 21 13,2 03 6,8 6,4 15-00 14,4 09-00 8,6 5,8 00 12,0 15 10,5 H28 15 14:,7 03,-:<:' 6 11,3 3,4 18-00 12-8 06-00 8,6 4 2 21 14,4 10-03-0~ 11,3
"
2S 15 12,4 12 10,-5 1,9 12-00 10,1 09-00 8,6 1,5 15-21 15,1 06 11,3 ~,8
30 18 12.4 12 ..~6 ~.8 1'5-21 13-2 12-00 8.6 4.6 09 16.2 06 14.7 .5
-:Si 00-00 13.5 12-00 cj.4 4.1
,-
Tlltl'1 281,2 167,0 ~15,2 407,7 291,3 116,4 445,6 322,2 34,4 '
'~'Icv'lnne 9,3 5:5 3,0 , 13,1 . 9.3 3,7 14,85 '10,7u 4,1 5
-_._' ;-~------' :-'._"'. - _._--- '"._---- •._.-.__.•...-...•.-.-... -
-
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valeurs extrêmes en microns de l'aGitation BiC~oséismique
Année 1972
,
Aollt Septembre.~ . JuiJ.le·c.r-!i f M<>l";m<=l "of; ·'m<> . .. oM~ ,imn leT", ri m~ ....,: ,.;-cliffé- difté- difl'Ë
heures valeur .heures valeur renQe heureS valeur heures valeur rence heures valeur heures valeur ... "'~
. ,
1 21 16,2 ù9 12,4 3,8 03 12.0 18· 10,1 1,9
2 00 15,1 15 12,1+ 2,7 PO-o3-o6 8.6 ( 9-12';':18 21 7,' 1,1
3 03-18-21 13,.6 09 12,4 1,2 03-18 10,5 00 8,3 2,2
4- 15 14,7 006 10,9 3,8 66 13,6 00-18 10,5 3,1 18 '15,1 09 12,6 2,3
') 0, 12.4 . 18 10,9 1.'5 18 1,.2 12- 10.9 2."'3 00 .:12......3 12 1,.2 1,,1
6 18 12,1;. 03 10,5 1,9 00 12,4 21 9,4 J,O 15 13,2 09 11.3 '\ ,9
7 00 18 12,4 09-21 9,4 3,0 18 14,7 06-09 13,2 1,5
8 18 13,9 00 1O,' 3.8 00 14,4 09 11.3 3,1
9 12 12,4 21 9,4 3.0 15 15,8 06 11,3 4,5
10 1') 14.4 21 12.0 2.4 0" ~9-1<j-1 ~-21 11. ~ 000 10.5 o...:..a 9.3- 12.14 09 11. ~ iî.-.1
·11 09-18 12,0 :12 10,9 1,1 09-12 12,0 21 10,1 1.9 15 11,3 21 9,4 1,9
12 03-06 10,9 09-21 9,11- 1.5 12 11,6 03 9,4 2,2 15 11,3 03-06 8 1 6 2,7
13 18 10,5 03-:-06-12 8,6 1,9 00-15 10,5 12 8,3 2,2 18 10,9 21 8,6 2,3
14 21 13,2 09 8,6 4,6 15 10,1 03-06 7,5 2,6 18-21 12,4 00 ~t6 3,8
1') 18 1'3.6 03...()é-12 11,3 2,3 21 10,1 ( 6-09-12 ?'i 2.6 15 1'3.6 12-21 11 t3 2."'5
16 00 13,9 09-15 10,9 3.0 21 13,9 06 9,4 4,5
..
03-15 12,0 09 9,4 2,6
17 00 13,2 12 10,5 2,7 15-18 14.7 09 11.6 3.1 12 16,2 21 10,9 W18 00-15-21 12,0 06-09 011,3 9..z2 15 .12.W. 00 12,8 2,3 21 15,5 00-06 10,5 5,0
19 18 13,2 09 10.5 2,7 00-03 14,7 18 8,6 2.Ll 00 11.r,7 15-18 11,3 3. It
2.0 0'3 1'3.2 ( 6-09-12_-2 1 11.3 1.9 18 9.4 00-o6~1 8.'3 1.1 1$ 12.8 00 10,5 2. '3
.. 21 ( 0-03-18':2h 12,0 C9 10.9 1 ,1 15 11;3 00 8,,3 3,0 00 12,4 21 8,6 :3,8
22 06 12,8 12 10,9 1,9 18 11,3 06-69 9,0 2,3 21 13,2 ~3 9,4 3.S
23 00-21 11,3 12 10,1 1,2 PO-09-12 . 10,1 21 8,3 1,8 18 13,2 12 9,8 3.4
2 1+ 15 12,8 03-.09 10,1 2,7 06 10 t 1 21 8,3 1,8 00-18 13,9 06-12 12,0 1,9
2'5 15....18 11.":) 12 .. _ 1-_8 •3 3.0 21 8.6 7.5 1.1 15 15.1 06 11,3 13,8
26 15 12,4 06. 9,4 3,0 12 9,4 03 U 2,2 00 13,2 12 10,9 2,3
27 03 11,3 18- lJQ 1h2 18 13,2 03 ~ 6,0 03 13,6 06-12 . 11,3 12,328 09 10,9 rvO-J3..;06 . 3,8 7,1 12-21 14-4 00 9, 4,6 18 13,2 06 9,8 13,4
29 18 11 t3 00 8,6 2,7 09-12 11~-4 18 ·11 t.3 3,1 18 12,4 09-,1 1() ,5 1,9
'30 0 15-18 12.4 co
-
10,9 1.1) 15 12.8 06 Q.4 3.4
31 03 14.4 18 10.5 3.9 -
TlJta l 357,1 L69,8 ·~4,7 345,0 266,5 '/8,7 366,6 275,2 91,1+
I\lüy€ Inne 12,7 9,5 11,9 9,1 2,7 . 13,5 '10,1 3,3
~
, ~ ..
._-- .........-..-........ - ......... i
-
Valeurs extrêmes de l'agitation mi cros éisrfli Que - Année 1972.
. ' .
(1).
. Octobre NOTembre Décembre'
'K ,. J , . . .~.'~ . Maxima Mi nima . . di.tfé~ Maxima' . Mi nima cliffé- .' Maxima Minima difffo '. he~rësvaleurs heures tvaleurs renoe",' hetir,es'vFi;ièùrs .heures valeur::; rence heures valeurs heures valeurs'-:1 .' renCE
'.
6,1 6 8,:' 06:' . 4,5 2,31 06 21,8 12-18 9,4 12,'4 . 21 10,5 "12 " 4,4 21 , ?
2 18 ; 12,4 06 8,6 3,8 15-18 . 11,3 12. 8,6. '. '2,.1,. 15~21 6,8 03..:..06 4,5 " 2,3.
3 1 18 12,0 . 15' 10,1 ' 1,9' 00 " 11,3 12 8,3"" 3 0 00 . 7,5, . 06-12 4;5 )',0,
4 09 12,4. .. 00-06 . , 10, 1 : ,2,3 . 18 11 ·6 06 8,3-::, 3,3 18 . .5,6.. 06-12 4; 1 1,5, .
, 5 09 " . 12,8 00 10,1' 2.7 18 15.1 06 . 10.5 4,6 21 6.0 06...;Q9 4,1 1.'9
6 21' 14,7 . t2 ' 11,3 3,4 21 . 13,6 106-12 9,tt 3,8, 21 '6 ~ 03-06 .. 4,5 2,3
7 18 '14,4 06· 11,3 3,1 . . 00 ' 11' 3 12 4,5 '6 8 18 7'2 06 D 4,1 J~.1 ., . , ,. . ,
8 21 '12,4 ' 96~12 '10, 5~ . 1,9 . ' 18 . 12,0 . 00 7,5 4,5 .. 21 5 6 3-06-1 '. 4,5 1 ,. 1, .
9 2,1 . 15,5 . 12 , 11 3 . 4,2 00 12,0 09 8, 6~" 3,4 15-18 4,9 09":'12 3,8 1 ,1:, ,
. 00-0310 15-2~ '. .' "15;1-' , ;06 12,9 .~, 1 00 10,5 12 '., 7 ~" 3,3 . 15-18 5,6: : 3~~ 18
. . '. 06-09 ' .'.
'11 00 15, ~ og 10,1 . 5,7 21. 14,7 12- . 10~9 .. 3,Ô' JO-1ô-~1 4',5 .. ' [Ic.. - T'le 3,ô' 0,7::~. ..., '~J
, .
·03-06'12' 00....21· ' 13,6 06-15, 11,,6 2,0 00 14,4 12 9,4- 5,0 18 4,5 ~9!12~1 ~.. ~' 8 0.,1
13 . )0-03-0 ~ .. " "12,0 06-18 :.' 10 5 ' 1,5 . ,21 13,6 . 12 10,1 ' 3,5' , .
. 18 ' . 4,5 0,414 12,0 06 9,0 3,0 . 21 .. 12,4 12 10,'1 2,3 , 49
15 00 10,9 06 8"6 2',3 15 15,1 12 9.4-. 5,7 . 18-21 56 03-06 .. 38 1.8,.~ 16 1~ 12;0 00-06· '10 5 1,5. 1~.· . ". 13,2 09-12 '. 9 4 3,ô 00, -06 4,9 21 . 3,ô' 1,t:, ,
'. 8' , ~.. 3.,8 07·17 . 03 1.1,6 18 · ,3 .. 3,3 18 . 13 2 12 7,5 '.. 5 7 00-06 4,.5 >3-09-1 ,
18
. ,
J,8 0,721 11,3 09 · 6,4" , 4-',9 18 ,13,9 ,.. 09-12 9,4. 4,5 00 4,5 03-09
,19
.. 00 11,6 09 7,5 . 4,1 15-18 .13',2 '. 12 .8 6 4-,6 '" ,
20 21 . 11.3, 06 ,7.5:· . 3,8,.. 18 . 12.0 :', . "12 8.3 ),7
21 '. 00-21 . 9,0 06 ,6,2 .. 2,~ '. ",1ô .1u·,Y .•: ,06 , tS,3 ..' ,2,b·
22. 18 10,9 06-09., 7,9 2,0 15 12'0 09-12 '6' .' . 5 6
'06 12,;0 ' f'l
. ,
8,3 03 2,6 5,723 15 10,5. .8,6 ' 1,9 21 ' 12 '6.8; , 5,2 21,.
8,6 '03 7,2 f',424- 21 11.,3 ' 00 :7,5 . J8 ' 21 11-',6 12 6"4' 5',2 ' .15 .2~5 06
., .
06-12 . " , 8.6- 18 8,3 0.312-15 11.3 9,.4 1.9 21 1'1' • .6 7~5 . 4.1 2126 21 , ]'"ts 12 12,4 .. ' 00 ~6' 3,ô12.,0. 106-12", ~,3 ' 3,7" 00 11' ,) . 06 ...... .·.]-,5 . .,
03 J5' , 8'6 3827 00-21' 11,3 . 09-15 - "'8;6 "'2,7" 21,.. 13,9 .. 06 8,6 ' 5,3 12,4- , , .
28 15 12,8 12 9,0 ') 8' 00 14,7 21 7,,5' 1',2 00· .. 11,3 15 3,8 7,5
29 18 12,0 21 86· 3'4 21 .. 83· 06 6,4 1~9., '12 8,6 .. 21 5,6 3,0
18 8'
, .
., . 8.3 . 12 4.5 3,830 11.6 09 · .3. 3.3 00 6,8 '12 4.9 1>,9 09
'IT' 21 10,5 .. '09 .ô',3 . 2,,2' ,., 1ô 6,4 ,12 3,~ 2,6
~qT1L )88,.8 285.4'" 102.4 3.68.0 242,8 125.2 18191 122.7 58.4-
oycmpe 12,5 9,2'
:....... ' ", ........ " ,-',.. ' .'.. ,1·' 80' 4,2' 6,9 4,7 2,2
, ~~~__.. ,_~.........._._ -:.]~?_!-.~,_L_._ ............---_._.- . s.~_ ..=-.--
.Agitation mïcroséismique Année 1 972
. ..
-
-~
. _ .
.....
li) Amplitude en microns Valeurs extrêmes en micronsCl)
~ - - - o' . .. ' .
;J
1
"t fZJJ::
, Maxima COi Hinima 1 Dif. Dif.(1) ~qy ~ . 1 CO
1 des des,.q 00 03 06 09 12 15 18 21 E:y0 ~ ~fZJ (lJjnoyeno absolo moyen. absol. ~ absol.~qy ~qy moyeno ,',1'11 - M2 .1'11- 1'12
,.MqiS ..~~~ .... "". - -
Janv. 8,3 1 8,0 7,5 7,2 6,7 8,6 9,0 86 63,1 7,9 9,6 11,6 27 1 6,5 4,5 12-14 3,0 7,1
· .
. 1 22
~._'.~ - -=,~ .~-~= . -
......._..
24 1
- .-r----~
: Févr. 9,6 . 9,6 8,9 8,4 8,4 9,1 9,8 9,9 73,7 9,2 10,7 14,0. 7,7 4,5 28 3,0 9,5;---- ,.~._._~,'.' .. . -' ~ .
f Mars 9,5 9,1 9,0 8 2 8,8 9,5 10,2 10,2 74,5 9,3 10,3 14,3 28 7,8 3,8 21 2,5 10,5
"~ -*. ~...-- " - . ~.,- '
~.Avril 7,5 6,8 6,9 6,3 6,7 8,2 7,5 7,7 58,0 7,2 9,3 16,6 1erl 5,5 3,8 1+,6-7- 3,8 12,811-12-
·
1
· 15-25L~__
~~.-"~ ~.. ,~= "~.__L'........: .... ~ ~. ~
~ '. 10-11! Mai 11,3 10,5 10,0 10,2 10,7 12,0 12,6 11,8 89,1 11 ,1 13,1 18,1 4 9,3 7,5 12-25 3,8 10,6~ 1
•
..
-
fJuin 12,9 12,5 11,7 12,4 12,3 '12,5 13,0 '13,3 100,6 12,5 14,8 21,8 25 ! 10,7 . 7,5 2 4,1 14,3!
~ .. ..
i'-___
1 11,4 10,8 10,4 87,3 16,2 1er' 13,2rJuil. 10,7 11,° 11,2 10,9 11,° 10,9 12,7 9,5 3,0 27 3,2
-T'O' ,,~~r----~~b..,,~~~1-= ,. ' .
-----
; Août -10,2 10,2 9,6 10,1 10,9 10,9 10,4 . 10,3 82,6 10,3 11,9 15,1 18 1 9,1 7,2 26-27 2;7 7,9
~....... "",
.- ....-~" 1---. -~ .
1 Sept. 12,0 11,8 .11,8 ,11 ,5 11,8 12,7 12,6 12,1 92,1 11,9 13,5 17,1 5 1 10,1 8 6
12-13 . 3,3 8,7l '. 14
"'---" '-~~. . .- . .' --j Oct. 10,8 10,6 10,0 10,1 . 10,1 11,° 10,9 11,4 84,9 10,6 12,5 21,8 1er' 9;2 6,2 21 3,3 15,6
L-.. ..
-
-
-i" 10,7 10,3 8,4 10,8 11,4 80,8 8,0 4,5 4,2 10,6:Nov. 9,0 9,3 10,9 10,:1 12,2. 15,1 5-15' 7
· .:.-- ~.~.~ . -- ..
---~-.-,--
'Dec. 5,6 5,0 4 7 5,5 5,3 5,8 6,1 6,1 44,1 5,5 6,9 12,4 26-27 4,9 2,6 23 2,2 9.,8.. ,
.~~•.
1
Total 119,1 115,8 110,1 102,0 110,5 122,3 124,8 123,3 930,8 116,5 h37,5 194,1 98,3 63,7 39,,1 ' 130;6
- -
Moyen". 9,9 .9,6 9,1 8,5 9,2 10,1 10,4 10,2 77,5 9,7 '11,4 16,1 8,1 5,3 3,2 10,8
. - ' ,
AGITATION MICROSEISMIOUE DANS LE GOLFE DE BENIN
STATION SEISMIQUE DE LOME: ANNÉE 1972
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~\ 1"Il \ / \
, \ / \
1 \ 1 \
,\ 1 \
/ \ / \
'" \ Ma}lima ab~o\u 1 \
// \. // \
/ ,/ \
/ ,~/ \
-// .~. ,
r-- ./ '. \
/ /" Maxima moyen ~., "
/ / 1··' /.. ""' . '.. . / --.--.,/ ./ '~/ / \
/ ..,..-..--.~ / ,/"'''.. . .,
.JI'. •..............J.., .. ~
" ~ ~ ", '.N\lnlmo moy .." /.., •
/ ----....,/ '.', \/ ., \
..,-.__., 1 /.~.., ", .\.
/.' , j. ~r··-"~. l'.. ..'. ., \
/' ., 1 / \ Minima a\'a. : .'-. ,
" ,. .. \ 1:/ "'..,-.,
. /·0 "-
: \. '. \
_ .._......... / .0, jO '0.,-
. ............ : '.
"--.._ ••--J •• .. 0,
V ~,
5
15
10
20
Janv. Flv. Mors Avril Mai Juin JuiHel Août Sept. Oct. Noy. Déc.
..
Année 1972
i .- ----.- ----. -----------.--------------
\! 0) Ampli tude moyenne journalière de la houle en mètres
'n
. 0 ",.-------'- ----I·-------;-"""--'-----~---I
~
J .' Janv. 1!'év. Mars Avril' Mai ,Jiun Juil. Août Sept.. Oct. " Nov.n TIéc, c Total Moyen.ours
1 0,90 1,13 0,90 1,27- 1,331.,13 1,57" 1,50- 1 1,43 1,40 1,-3)' 1,.08 14,94 1,24
2 0,87 1,17 0,90 1,13 1,330,9.3 1,43 1,20 1,20 1,30 1,231.,·02 13,71 1,14
3 0,93 1,23 0,97 1,27 1,370,.801,371,17 1,40 1,43 1,)31,10 14,37 1,19
40,97 1,10 0,97 1,30 1,83 1,201,63' 1,93 1,40 1,33 1,47 "'1,00 .. 1'6,13 . 1,34,
51.10 0.97 0.931.23" 1057 1013 1.53' 1.57 1.63 1.30 1.40 19,12 '15,48, 1~29
6, 1,0'" 1,131.,00 '1,:,'.,JO, 1,4711,19." 1,T7' 1,2'{ 1,7J 1,33" 1,17 1,1U ,1-5,f,)4 1,25'
7 0,97 0,97 1,13 1,33 1,30 1,70 2,00 1,40 1,67 1,30 1,20 1,10 16,07·· 1,33
8 1,03 0,97,t,·23~:::··1,33 1,301,70 2,23 1,37 1,70 1,33 1,17 1,08 1~r44 1~37
9 0,97 1, 27 0,9 j i '1, 271,33 :. 1, 50 1, 67 . 1, 53 1, 60 1 , 33. 1,J0 1,00 f5, 70 . 1,)0
10 0.93 1.17 1~10 i 1.331.00 1.23 1.53. 1.601.57 1~4J ·1.07' 1.1715.131.26
11 0, t)ü 1 .1,30 1,23 11,30 1, 17 1, 50 1,43 1 , sr 1 , 13 1 ~ 27 1 1, jU1 ,00 1~,ou . 1 ,25
12 0,80 '.1,10 1 .1,20 ... 1,37 1~03 1,7°.11,17 1,50 1,23 1,371,30 ·1,0014:,77. '1,23
j13. 0,831,171 1.,10 1,37 1,50 1,33 1.,17 1,43 1,071,43. 1,23 0,81 14,50 1,20
1.14 0,73 1,13 1,.30 1.,27. 1,40 1,27 1,00 1,27 1,30 1,40 1,27 0,87. 14,.21· 1~18! 15 0.87 1,33 1,57 1,13 1,631,20 1.43· 1.13 1.271.401.101.07 15.10·. 1.25
1 16 1,03 1,)j 1,03'1,30 ,. 1,37.. 1,1.7 1,.47 1~30 1,.,47.1",43 1.,10 u,~~ 15,15 1,26
1 17 1,,37 1,23 1,17\ 1,JO 1,23 1,10 1,37. 1,33 1,37 1,10 1,06 1,0014,63 .1,21
18 1,40 1,00 1,07 11,40 '1,23 1,33 1,37: 1,63 1,43 1,43 ..1,00 1,03 15~J2 1,27
19 1,13 0,93 1,171 1,33 1,23 1,33 1,43 1,50, .1,47. 1,57 1,12 0,93 15,14 1,26
20 1.30 1,30 1.10 1.07 1.23105J··'h33 1,601,30 1.30 111001900 15,06 1,25
. 21 0,90 1,63 0,9°,11,00 1,40 1,63' 1,)3.. 1 s 23. .'·1,27 1,,400~93 0,90' 14,52' 1,21
22 0,80 1,30 1,00 1,27· 1,471,67 1,37 1,47·1 r 40 1,53 0,951,10·· 15,33· 1,27
23 0,80 1,03 0,97 1,27 1,·77 -1,QO '.1'-43 1,53· 1,40 1,,-47 1",02 0,90. 15,19 1,26
24 0,93 1,63 1,17 1.,20 1,101,>47·1,43.: 1,.27 .• 1,33 1,30 1~12:.1,07 15,02 1,25
25 1.10 1.30 1,17 1.13 '1,-13 .1.1)- .. 1.37 10'17. 1.37 1.17 1.'07 1.4715.88·1,32
26'1,47, 1,60 1,10 '.1,30 .:1,13 ~1,10 '1,23'1,30 '1,53. 1,,071,07. 1,47 15,37 _., 1,28
27 1,53 1,40 1,37 1,57 1,17 '1,27· 1,23 1,401,47 1,201,13 ,1,40. 16,14 1,34
'28 1,30 0,93 1,57" 1,80 .1,.2.0' 1.,57· 1,,33 ·2,01'1,43 t,17" -1,201,10 .16,671,38
29 0,93 1,00 1,30 1.,33 0,93' 1,57 1,13 2,03. 1,101 1 27 '1,03 1,50 14,32 1,19)0 1.03 1,40 1.30 1,1'1 1.70 ·1.23 1.37' 1.371.23 1~10 1.17 14 c 07. 1.27
Ji 1.30 1.47 1•.33 1.,53 1.43,.. 1.23' 1.139,42 1.34
TO.~~J\L 32,0934,95.35,42 38.,7740,6540,59' 44,11' 45,07 42,0441~22 33:,70~3.,·60 462,21 39,18
. '. l ' . .
I~oyenne 1,03 l,20 1· 1,14 1,291,-311,35 1,42 1,451,401,32 1,12 1,08 15,12 1,26
. • ! --1.__. '-,._..:.-__.'. ._....• ~J._....__..... . ~..;.__L_._._...__..:! ._.•. 0, , ••__• .__._
Ann,ée 1972
,~~ ~ V:lt08S~ moyenne journaliè"re",duvent e~'mètres, par seco11de _ ._,
o --._ " --~~---~-r-----I
~ ", .'
J Janv. Fév. Mars Avril. Mai 'Juin Juil. Août :Sept. Dc... ·~ Nov. . D,éc. TotaJL l1\;loyenneours . . ,~ .. .
1 3,6 7,2 5,7 5,'3' 6,2 4,T--T,0 6,~ 6,t) ":(:'J·82;:b,.:~., b6,b 6f'J,t:>6" °5~4-12 4,3 5,6 4,7 5,0 2,0 3,3 6,5 5,3 5,O,6~ 6.,0 .,.1. 5.,. . '
3 4,8 6,0 5,J. 5 t O 5,3 4,5 5,5 4,.0 8,5 T,a 7'!t? ~,3. 69.,9 ,5-,8
4 4 2 5 ° 5·7 53 2,5 5,8 11,5 5,2 8",86:'J 6 8,2 0,5 75,3 , 6,2·
5 3:6 4:3 5:7 4:7 4.3 4.38.,5 4,2 6.4 7.5 ,8.. 0 _6,:8 68~J 5.6
-6 3,6 5,7 7,0 4,3 6,5 3;8 7,',0 4~) 8;26;13 5~q 5;9 68,3.l. '.5,:,6'
7 5,2 4,7 7,0 4,7 6,3 5,3 4,8 5,2 10,0,6,3 4,'7 5,.9 70,1 ! ··':~5,8
8 . 4,8 4,8 7,2 4,0 4;3 5,3 5,5 5,0 10,0 '5,8 "!f,,8 5,4 69'~9 1,5~8'
9 3,6 7,0 6,0 4,7 4,3 5,3 5,,3 6,3 8,5 4,8 5,8 4;"'8 66,4 1 5,5
10 3.8 6.6 6~0 5.0 3.3 4.5 7.8 8.7 8.7 7.:6 4.5 4.3 70.8 !'. 5 ..9
11 3,2 7,3 6,0· 6,2 4,3 4,7 4,~ 9,0 5,56,2 5,55,'2 61,9.' i '5,6'
12 1 3,8 1 4,7 3,7 5,.7 4,2 3,7 4,B 11~3' 6,5 6,3' 5,''5 4~2 66. ,4 .. ;,5,5
13 3,6
1
4,7 7,7 5,3 7,0 2,8 318 8,0 6,7 7,7 ,6,5 5,2 69,0 i 5,7
14 3,3 5,710,7 5,'7 5,0 2,7 5,5 5,77,5 7!tD6~:8 4,:2 69,8: 1'5,8
15 4•3 7 ~ 7 9 ,3 5.° 5.° 3 •7 '5.° 1. 3 7 •3 7 .8 .5.35.5 73 , 2 ' .6, 1
16 5,0 10,0 5,0 5,'( 5,3 3,1 5.,0 5,7 11,2, ,b,3 4:,~ 5,,4 91,2 ···,,5,9
17 8,0 6,3 5,,0 5,0 3,7 6,2 4,0 9,77,8 5,,:8 4:,;f35,,371.,6 . 5,9
18 7,5 4,2 5,5 5,0 5,2 4,0 4,7,8,3 9,3 .8,2 4:'J6 '5,5 72,06;0
19 6,3 5,8 5,.3 5,) 4,5 4,.2 7,3 8,8 5~78,J 5,.3 4,5 71,3 ,5,9
20 6.5 9.0 7.0 4.7 5.3 8.3 5.9 8.3 6,0 4.,0 5.23~]73~5 6.1
21 5,2,11,1 3,7 3,0 6,0 7,} 5,0 7,8 5,7 '6,,:2 3 195,2 '.69,9,5,8
22 3,3 '6,3 4,3 .5,7 7,0 8,.8 5,7 10,8 5,7 3:;8 4,5 5,6; 7t~5. . 5,9
23 4,2 .. 5,3,6,'0 6,0 10,3 9,J 6,3 10 ,7 1',5 7:,'7' 4 1 5 4,482,,2· •. ' '.6,8
24 4,7 7,7 6,0 5,7 4,08~5 9,27,0 8,8 1,.3 4:'J9 5,279,0 ".·6,5
25 5.8 7.0 5.0 5.0 3.7 4.3 ·9.0 9.0 9,3 6,0 5.64.:8! ,14,5' 6,2
26 9,0 5,1 5,0 7,3 4,3 . J,"f ..'b,2 10,7 ",24,0 5t'95,~ tm,ô . 6,7
278,2 .7,0· 7,0 7,0 5~3 .6,8 .. '4,7"9~,7 5,5 '5,5., 3.,8 - . 5,1,75 v 6 .. _6,3
28 8,24,0 8,5 8,55,2 . '9,2 6,0 9,7 6,8 4,3' 5.,:5 .4,1. "80,0. ,.6,6
. 296,35,3 5,0 1,3 '4,7'.5,3 4,9.1J~2 ,·.7,:9 5,.3 5,,06,8 "'70,1'(5,8.:
~.30 5,8 5,07,0 :5'.5 7,0 5.3· .08.7 7.' .'7.:26..44.4 69.96.3
_31 6.,5 ,. 5.3-0,3 7.0 10.50.2 3,5 ·45.0' 6.5
TOTAL 160,3188,7 .. 184,8 159,3 16'1,0 160,1 188,7 245,2 2'25,2: 203,J ·J'6;90 1'61.:8 '2203,2':"'185,6
I.o-~ ,:' ".. " ...
r:loyerme 5,1 ., 6,4- 5,9 5,3 5,2 5,3 ' .. 6;0 7,97,5':6,,5"5:7",4 5.3 i11~8 ?,9
. . . '. ; :;' . . . ~. , . '. i ".,
_., _. ..__ _ . __ , ~. --.j ........__... ...... ,-..:-_ .._._•.__ ""_'~""_'_~""__' 1 ~"""'_'_"__._'_~....__.__~__ ...-. ... ......__..••_ ... ._
V;~,le'L e:l':t:cémes de l' amplib:,.
, J'"Annee __;,~.~
,e :ta houle en Illèb:
i .... , i i ...
Mars
1,24
Fé"rier
I"B:10 t. 1 3 2 ,20J 5,90
r- '1 di! 1- 1 ~ 11 1 O!' 23 !
1 1 1 1
! 1 !,,_ ~:.. _. ,, __ . , ~..•_>"_' . 'h •• __
5?30
O~95
29,50
'j : 12
3!t,eo
.. ~ ' '." __ ~_~_. . '.. ..-. _ _" ~..-.-., "'.'.- __. -- .
L l~
___..r- . 1 J 1 l 1
i
1) ,·20 1
, 1
~ .~
Tot:4l
1 OB-12-16 0,90 pB-12-16 0,90 0,00 16 1,40 OB":'12 1 ,00 O,!J{) bB~12-16.0,90 (B-12,·1( 0,90 b,oo,
2 12-16 0,90, oB 0,80 0~10 16 1,40 '12 0,90 0',50 16 1,00 oB pQ...:..Bo p,20
'3 16 1,00 lJE.-12 0,90 0,10161,40 oB ,1,10 0,30: 16 1,10 OB"12 0 7 90 tJ~20
lj 16 1,1LJ 08':'12 0,90.0,20 '16 '1~30 oB":'12 ,1,00 0,30:' 16, '1,10 OB-12 0,90[0,20
..2. 16 1.20 12 1.00 0.2016. 'k1Q .. ',08",'0.80- O.~,· 12-16· 1.00' oB 0.80 ~~
'C' 0&-161,10 12' 1,00 0,1016'1·,20 OB-12: "1,10' 0,"10" .16 1,20 OB··12 ,0,9010,30
7 oB 1,10 12 0,80 0,30161!10 ,~2 :':.0,80, 0,30 . 16 ,~t30 12 1,00'P,30
.B 16 1 :10 08-12 1,00 0,10 161',20 ,oB '0,80 0,40 161,30 oB-12 'l'2~' ,10
9 12-16 1,00 -08 0,90 0,10 . OB'16 1 1,30 '121,20 0,10 16 '1,00 OB--12 0,90'):10
10 16 1.00 OB-12 0.-90 .-9...t10__12~16 . 'L30, oB· 0,90 0,Ij{) 1'2. 1.'30 oB 0:ï..20 !,40
11 16 1,00 OB-12 0~70 0~30' 08'-12-=1J"1aO OB-12-1p 1~30 0,00 16 1,30 OB-121,20 ~,.~10
12 16 0,90 08 9...!.29, 0~30 'jOB'.'i2':"16': :";J . 08-·'é~··1p 1','10 0,00 16._1 9 30, oB ,1,10,:,20
13 16 0,90 08'-12 o,.Bo 0,10 . 12~'i6 1,20 oB 1,,10 0,10 16. '1~30 OB··12 1,00 ,30
'il;.' 16 , 0~8u oB,-",12 0:-70 0,10 ,. 16 1,20' bB-'12 1,10 0,10 08~12-16 1,30 (8'-12-1( 1,30700
J~ _16 .1,,00 Q.$ 0,'/0 ...Q.L3.L ..1L.~_._.'L:J.Ij{)_._,<-il§~1? 1"J.<L.. .~.1..o 16 .1....~O' 12 1040 ,#J....L.?Q..
16 16 '1,10 08 0,90 0,20 JOB;..161,60 . 12 1,Ij{) 0,20 16 1,10 08-12 1,00«5~10
17 'î6 1,50 08-12 1,30 0,20 Lo oB . 1,30 . ,12'''16 1,20 0,10 12-16 1,20 oB 1,10 &.>:10
1B, 16 1,50 O~ 1,.30 0,20 f.JB'-12-"l6 1 r OO CB'-12~'161,00 0,00 16 1,20 OB-12 1 700 ~),20
1916 1~30 08 1,00 0,30 16 1,00 08-12 0,90 0,10 16 1,30 08"12 '1,10 ~,2.0
20 OB-'i2-16 '1'..3v!._SB-12-16 1,30 o~oo __1.2.. ·ùj~_·_._...P§_...~__~_1~~_:L9_-i2..L40 16 1,4Q 08 Q.1..29-JtÔ.Q-
21 16 1,DO' 'i2. 0,80 . 0,20 08TillO 1 12"'16 1~ 60 0,10 16 1,00 08 0, BQ. 'RD~20
22 '16 0~.90 '12 0,.70 0'200B-12-161:3.U\B~12'''16 1~30 0,00 oB 1,10 12 0 7 90 ' :2.0
23. 161 0,90 cB 0,70 0,20. 16 1,30. OB~12 O~90. 0,40 1e; 1,10 08-12 0,90 D~20
24 16 t 1~10.oB 0,80 0,3016 ·1.J..7Q 08'·12 1,60 0,10 16 1,20 oB 1 7 10P7 10
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15 3,5 i 4,2 1 4~3 1 4,2 4,4 5,3' 10.7'7,2 1 4,5 10,0 i 8,9 .9.7
·~~t:~ Il ;:~! ~:~! t,:~ t:; t:~ ~~:~ ~:~ 11 ,41~:~ 1 ~~.:~ ~g:6
18 4,2 3 , 6 Il 4'.71 4, 6 5, 1 4, 4 ,1 15 ,6 l' 3 , 7 10',5 9 ,7 1 12 , 1 8 , 3
19 4, 1 3,5 4, 7 i 4, 8 4, 6 \ 4,512 ,4 1 3 .5 9,8 10,4 1 10 ,18, 1
20 3 , 9 4,3 5 ,.01 4, 6 4,3 4,4 1 13 , 2 1 7, 1 10~ 5 .?-..~110:,2 9 ,2
21 4,1 4,14',5! 4~4 4,2 4,514',2 ,i '1'1 \:~. 1
1
2
3
',2L1-1 9
9
','04 1°9','58
22 4,3 4,1 4 t5 1 4, 6 1 5,° 5, 1 10 ,5 9,0 1 ~ • ~
23 4,1 1 5,2 5, 1 i 3 , 8 l' 5,1 5,2 .' . 9,3! 9 ,1! 9,° 8, 1 7,6 7,8
24 4,4 5,24~71 4,0 5,2 7,9 10,4 1 9,5 1 8,6 1273' 7,7 t 7,9
25 .... 1. 4,,22!i .4,5 4,6 3,6"· 5,4 5,,2 10,2 1 7.7 9,1 7.7
~ 5,2 4,8 4,9 4.7 4,8 1 10,7 9,0 10,0 7,4 1
27 3,6 i 5',3 4,3 5.5 5,0 4,4 ! 10.7 ) 11,5 .10,6 9.7. j 10,2
28 3',7! 5,8 4,1 7,1 4,7. 4,0 10,0 \' 12,9 10',2 9,2 8~8
29 3,6 1 4,1 6,2 1 4,3 4~1 9,5 110,6 14,8 9,6 9,2' 8,0
30 ?,9 1 4~1 4.,8 4,3 4,4 10,11 9,5 14,7 10,69,2 5,0,
3Î 1 3 t 0 J. __~_3_,....9-+_~--I--,-4,...;.,_6_+--__+-~11_,__7~'_1_0__' __7~__--+-_1_0_,:-8--+ !o--_4..:..,__5~·.
otaî!12,3,SI116,9 1144,1142,4 '148,8142,8 j325,2 243,71269,.0 1346,2 286,1)265,4'
o:{. r· 4,~ ,. 4,1 1 4,6 1 4,7 If 4,7 ,4,7110,8 1. 9,6 10,9 1 11,1 "
1 ! ' 1 . f
VA~;;lms EXTR~1ES EN MICRONS DE L'AGITATION MICROSEISMIQUE - Arrr~EE 1973
\ M Ja~~= ~~~~~~-~~~..._J--. Février r--~-M'~- r s .
J Maxima ~0in~a diffé-- Maxima _ Minima diff€:- Maxima --r- Minima diffé-
1 00-15 4,5 03-06 3,8 Qü 15-21T 4,1 06 2,2 . 1,9 09 6.,8 06-21. 4,9 1,9
2 15-21 4,5 00 3,0 1,500-06-21 3,8 09 2,6 1,2 18 .6.,4 06-12· .:.4,9 1,5
3 09 lh2 00-18 4,5 3,8 18-21 l' 4,5 03-06-09 2;6 1,9 15 1 7,2 12 . 4,9 2,)
1
· 4 06 6,4 12 3,0 3,0 18 4,9 09 3,4 1,5 18 1 6,0 03-12 4 f 5 . 1,5
5 18 4,9 06_~~.:h.Q._ .1,9 15 . 4.g Og 3.8 1.1 03 t--5..L?' 12-21 4.5 1,1;i 6 09. 4,9 00-18 3,8 1,1 18 . 4,9 00 3,8 . 1,1 15 5,6 00 4,5' 1,1
'7 06 4,5 18 3,0 1,5 06 1 4,9 09-12 3,8 1,1 00-15 If., 9 18-21 3,8" 1,1
8 06 4,9 21 3,0 1,9 12 4,9 21 3,8 1,1 21 14,9 03. 3,8 1,1
9 21 4,9 06 3,0 1,9 15-18-21 4,9 00-06-12 3,8 1,1 00-18-21 4,5 06-09 3,8 0,7
10 03 6,0 Og_-::-_.!±.L2.. 1.5 00-?1 1 4.1 06-12 0,3 0,3 00 "1-- 4.9 06-09 3,8 1.1'
1112-15-214,5 09-18 3,8 Q..ü 18 4,1 09-12 3,0. 1,1 09 L~,g 12-15 4.,1 0~8
12 18 5,6 00-03 3,0 2,6 18 4,9 12 _;;;J.~ ?-.l..7 00-21 4,9 12 3,8 1,1'
13 18 4, 9 03 -06 3 ,0 1 , 9 00 4, 5 03- 21 3 , 4 1 , 1 00 i 5 , 2 15 3 , 8 . 1 , 4'
14 18 5,2 09-12 3,0 2,2 12-21 4,9' 00 3,0 1,9 00-15 1 4,9 18 4,1' 0,8
15 18 4,9 09 2,6 2,3 06 4,9 12-18 3,4 1,5 00-06-21 4,5 03-12-15 4,1 0~4
16 15· 5,2" 03":06 3,0 2,2 12":15 1 4,5 03-21 3,8 0-~7 18' 1· 6,1~ 03 4,1 2,3'
17 12. 1 5,6 og' 3,0 2,6 00-03-15 3,8 -12 3,0 0,8 00 5,2 09-18 4,5 0,7
18 21 ! 4,9 00-06-15 3,8 1,1 15-18-21 3,8 09-12 3,4 0 1 4 18 .. 5,2 06-09 4,5 0,7
19 03-09-21 4,5 06-15 3,8 9.J.2 18 4,5 03 3,0 1,5 00-09-21 4,9 03-o9-18 4,5 0,4
ro 18 2 7 6 03-oj~,...,-3....l9- 2,6 18 It,9 _ 21 --s. 8 . 1,1 06 .-t.-5. 6 03 r 4.5 1"1
21 21 5,2 06-12 3,4 1,8 00-03 4,5· 09 3,8 0,7 00-06. 4,9 . 15 f 4,1 0,8
22 18 5,6 00":,,0,3. 3,8 1,8 15 4,9 12 2,6 2,3' 09-15· 4,9 06 4,1 0,8
23 18 5,2 12-15 3,4 1,8 18 6,4' 00-06 4,5 1,9 00 .'; W' 06-12-15 4,5' 3,4
24 21 5,2 09-12·' 3,8 1,4 00-09 5,6 03-06 4,9 0,7 00-09-18 !t-,9 03-06-21 4',5 o,~
25. 03-09 4,5 06 3,8 O..LZ 00-03-18 L~,9 12.1 4,1: 0,
126 21 .4,5, 09 3,4 1,1 12 5,6, 09 4,9 0,7 18 6,8 03-06-12 4,1 2,7 .
1 27 18 4, 1 0;; 3 ,0 1 , 1 . 21 6 , 4 12 4 , 5 1 , 9 00 4, 9 21 3 , 8 1 , 1,
1 28 06 4,1, . 09-21 3,4 W 21· 6,8 15 4,9 1,9 094,9 06 .'hQ . 1,9
1 29 18 4,1 09 3,0 1,1 06-12 4,5 18-21 3,8 0,7'
1 30 00 . 3,4 09-~~.;._.?_.,6, 0,8 12 --r--!!',g 00-03 3,4 1,5' ,
131 21 3,8· 12-18 2,2-. 1,6 18 4,9 06-09 3,4 1,5'l' . ' •.- - .
ITot. 154,4, 102,4 51,6 130,9 95,7 35,2 166,9 127,9' 38,7 1i .
~~1oy.4,9 3;3 1,6· 1 4,8 3,5 1,3 1 5,3 4,1 1,2 1
VAL}~SEXTREMES EN MICRONS DE L'AGITATION MICROSE~SMIQUE-AN}ŒE 1973
......
.1
Î\ M A v r il.-__1 Mai ' , ' ~ "~_U i n j!
J\ Haxima Minima., Maxima. Minima '.,,' . 'Max:Lma Minima .' 1"\' . d:Lffe-.. ... .d:1.::.fe- .' '-'. J.ffe-heures valeurs heures . v.':',:.eurs .heures . valeurs heures . valeurs .' '.. "heures valeurs heures valeurs ... ,..... .
rence .rence' ,rence
-•.~-'•._~- ' . . ,-'--=--.. .
1 18 ~ 03 .?...& 1,9 21 5,615 3,8 1,B "09.'1/:',9 06-18 . 3;8 1,1
2 09 6,4 00-03-06 3,8 2,6 09 6,1 15 '4,1 2,0, '15 5~2 -' .' 21... .3,8 .1,4
. 3 09-15 4,921 4,,1 0,8 00. . 5,6124,11,'5 'OO-1~-18 .' 4~5 '~' 03-06 3,8 '.Q.ü.
4 09 ·5,2 ,21' 3,8 1~4 00-12 5,2 .. 18 4,50,'7. 18 .' 4,9 03-12' 3,8 . 1',1
5 18 5,6 00...06 3,8 1,8 00 6~4 12-15' 3,8 2,;6 ',00-06 4,5 ... 09-18' 3,8 O~
6 18 5,6 .' 03-(,6 ~,1 1,5 00-21 5,2 12 .3;81','4 '..06 . 4,-9" 00-.18 3,8 1,1
7 09 r/.9 03 .2..t..§. 2~3 03 6,4 15-18 4,5 1,600-09-18·· 3,8,:'66 .l& ',0,8
8 03 . 7,6 18-21 1+,5 . 3,1 03~6 .5,200 4,9 0,3 '121 4,9' .00 : :3,0 . 1,9
9 09 .6,8: 00-12 4,5 2,3 21 4,9 15 415 0,4 : "18 . 5,2· 09 .4,1 1,1
110 18 "6,1' 09 4,1 2,0 03 ?~2 15 4.1 3.1 ':09 .8 L ? 21 .: 4.CJ.· 4.2
11 09 6,4" 00-06 4,5 1,9 09 1J2. 00 4,92,'7 {09 1,6 03.', :415 : .' },1
12 06 5,2 15-21 3,8 1,4 00 7,2 15 3,8 3,4 '06 7·,2 03-18 . '4,5 '·217
13 15 4,9'1 09 3,if 1,5 03-21 5,2 15 :hQ 2,.2 :0.0 . 5,6 12-18 ".415 1,1
14 21 4,9 .15 3·,4 1,5 00 5,6 15 3,4 2,.2 '06 '7,4 12-15 4,5 : 2,9
15 03-06 4,9 i 15 3,4 1,5 06 5,2 15 2..& 2-2.06 7,2 12-21 .4,5 . ·2,7
1 - .- --16 214,9 l' 12-15 '. },4 11518 4,9 09-12 4,1 0,8 :09 5,6. 21 ·4,1 .. 1,5.
17 00 5,2 15 3,4 1,8 21 5,2 PO-06-12 4,11,'109 5,6 15-183,8 .'1,8
1818 .5,2 i 00-03 ~,1 1,1 03-15 1 5,618 4,5 1,1 :21 5,2 00-15 3,8 1~4
19 18 5,6 03 4,1 1,5 03 1 5,2 12 4,11,1 06-15 4,9 03-21 4,1 0,8
20' 00 5,2 21 3.,8 1·,lt~9-15-1S 4,9 03 . 3,8 1,115 ~!2 06 3,8 .1.,4.
2.1 06 5.,2 12-15 3,8 1,4 065,2 00-03 3,8 1,4 03-09-21 J/:, 9 12-15 4.,1 ,·0,8
22 03 8,6 12-15 3,4 5,2 12-185,2P9-15-:-21 4,9 .Q.z2 q .18 .. !j.,2 '154,1 ;-3~1
23 00-06 ,it.212 '5,0 115 '036;4 21 4,1 1 2,3' :217;,2 03-094,1 ,,:,:.3.,1
.24 12 4,9 06 3,0 . 1,,9 18 6,412 4,1 2,3: ··06 .11z1 215,2 ;.' fu2
25 .. 21 ~ 06 2,,6 '1,9 .' 00 '6,8' 214,5 2,3 ,06 7,,2 18-21 4,.1 3·,1
; 26 215,6 100-12-15 4,5 1,100-06 '5,2' ,12 3,8 1,'7. ·06 6~4 .03 3,8 2,6
1
27 06 7,2.( 153,8 3,.4 06 ,5,,6' 004.,5 1,100-09-18 .4,9 06-15 4,10,8
28 06-21 8,615· 4,5 4,1 03 5,6 15 .4,1 1 1 ,:4:t '0.9. '4,9 06 .lzQ!.' 1:',9.,
1 29 03 9,1 15 3:,8 5,3 '06-09'4,9 .'18 ·3,8 1 1,1 ~. :21. 4,9 .03 3,4 1 (1,5
1 30 00 5,6 15 4,1 1,5 15-18 4,9 00-09 3,8 ·1,1 03;-06-12 4,~ 21 3,8 1 1,1
i 31 . . 06',.·· 5,2 12-21 4,1 1,1
:~ l176,8 ·.l ._>-~.~,,-,r .62,1 .... ·.175~. . 126,31 49.2 • .. 177.,2__119.2 .1 .58.0 1
~., l' 8 1 8 l' .!, 1 • :. 1
.'lO;)',! ,5, 1 3, ! 2~07! .. : 5?6 1 ! 4,0 i 1,5, . 5,9 ! 3i9 : 2 y O!
_ .• .. ...A- ,.~~ _,_ ••_.....J..._.~ _ ..__._._•. l_._ ,. __ _ :..-.:. !! ~_._._.,. ., __ _ .....
!
AGITATION MICROSEISMIQUEOANS LE GOLFE 'DE BENIN
. . '.. ,
STATION SEISMIQUE DE LOME·t: ANNEE 1973
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1
VAI)~1JRS EXTRENES EN MICRONS DE L'AGITATION l'HCROSEISHIQUE - ANNEE 19?3
3,1
0,710,20010.906r6' . ~ 1 1 1 03 13,2 15-18 10,2 3,01 7 99-12-18 8,3 1 15 ~,5 0,8 1 21 11,6 06 8,3 3,3.
[ 8 09 111'6 1 00 '7,9 13,7 1 12. 10,9 15 9,4 1,5·
-9 03 101521 ·7,9 2,6 15-21 10,5 06 7,9 2,6
.10, 12 ,10,5 r 03 7,9 2,6 1 06 11,3 09 9,8 1,4 121 115,1 1 12 1 12,0
;~' .J u i '1 .~. e .~~._-~~=r-.-r. A 0 11 t 'I~-'-- ~.__:-_E· t e fi b r e r l
I
J. Maxima M:U1ilna J'Maxima .Minima' .1 M~"i:im.a Minima"
.: .. .. diffé- . . . diffé- diffé-\ heures va.leurs heures va:leurs' . heures valeurs heures va.leurs :heures valeurs heures valeurs ..
. , . rence " ,. 'rence rence
, ' --...._- '.--' - , .- '---<_._+--"'---~--""""'---
1 1 12 4,9. 1 06' 3,8 1 ;'1 . ,.1?10,915 '7,6 3,318 14,4 12 8,3 6i1
! 2 18 5,2 1 00.,.()3, 3,8 1,4 15-21 . 8;6,· 00-03 7,6 1,0 18 15,8 09 11,3 415"
1 3 18 15.4 r 21..' 13,9 1,5 21 115,1 00 8,3 6,8 15 28,5 09 13,2' 15,3 .
1 4 1.-5 13,6. 6-09~12 12,0 1,6 03 .17;0 21 13,2 3,821 14,9 00 . 10,2 4,7'.
f 5 00 11,6 06 9,8 1,7 PO-~-12,-14,4 21. 12,4 2,0 00 12,4 15 19,0 3,4
2,7
1,8
12 8,6 5,8
03 9,4 1,9'
09 8,6 2,7
00-06 '·8,3 4,9
06 8,6 5,8
09-21 8,3 2,6
15-21 8,3 2,6
18 7,9 3,4
p6-o9-18 7,6 0,3
14,4
10,9
10,9
1.:'1..,3
7,9
14,4
11,3
11,3
13,~
"•.--. ,. 1 1 '·1
10,9 03 8,3 2,6
14,4 09 10,2 4-,2
1·5,1 00 10,9, 4,2
17.8 03 .12,4 5,4 ['
1,?t ~ . '12 ,12 '4' 3 ,4 i
-~~4 ,~t. .1230 •'7 ~ 9},',,1
.. ~: 12" 9 ~9 ,2' ~~_?'~_j
.L,.. ... ,_...,__,_.__... - ..
26· 0-9 r 11 t3 ! 15 9,8 1 ;'5 '21
27 09 [ 11,315-18-21 10,5 0,'8' , 18
28 15 10,5 1 12 9,8 i ,7. 21
29 15 1015 1 09 8,6 'l' 1,9 15-21 11 t3 12 9,4 . 1,.9 21
30 18 11,3 15 9,0 2,3 03 11,3 00-06 8,6 2,700
31, 18 14,3 03-12 +._12~'2_ 1 ....?,.L ....J2-21 11,3 '. 09 . 9',4 1,9,."':ro~i. " 37?, 6_,_1~_·_·'-'-'-'r:~?:..0~;,'.2_=t.~:z.,_+- ,273,6 Ir-' 203,6' '????' J
. . , '" 2 5 1 ri," 1 1 1 l' 9 ' 8 .., . t:;\' 2 BI!
..:lC'Y~ .I_,! ,>,'r: :}~, i. , .. ! ,"'1. 1 ~ "I~. t ..'
..........1-.... .~ •..__:_.,~.I_. __ '.... .-.....: .o__L __ :.. .L:....~._. __,~~ .....,.......--.--_,. .:.:.__..~.- . " , r
li~! 18 " 11.,6 i 06 12, ' 8 1 3,8 1 1 1 8
i 22' ,0:0. 14,3 12-18 8,3 6,0 18
! 23118:'- 10,9 06 7,9 3,0 09 11,3 18 7,6 3,7 12
. 24100-29 11 t3 15 9,0 2f3 06 10,2 03 8,6 1,6 12
i 251 ,112': 11,3 21 9,0 2.}. 00-03-15
111'18 1 11,3 PO-03-2.1 8,6 2,7 21 14,0 00 10,2 3,8" 00-09 13,2 0.6 10,5
12.09 20,0 1 03 9,0 11,0 09 14,4 18 10,5 3,9' 09 9,ll- 12-15 7,6
1 13,03 16,2 15 8,3 7,9 09 12,4 18-21 10,9 1,5 12-18 5,6.21 4,5
1 141 0~-09 8,6 12-15 ,7,6 1,0 18 12,0 09· 9,4 2,,6 12-18 5,6 21 4,5 1,1
1 1!11 21 16,2 06-12 7,9 8,3 00-21 10,2 12-15-18 4,55t7 00 4,,9 06 4,1 0,8
1.61 03, . 16,2 12 14,3 1,9 06 11,3 Hf: 2-18-21 3~8 7,3
i 17 18 ,17,0 06 12,4 4,6 12-15 4,5 00 3,0 1,5 18
1
181 15. 15,1 12 '13,2 1,9 15 4,9 06 2,6 2,3 09-15
19118 14,4 1 15 11',6 2.8 06 3,8 00-03 3,4 0,.4 18
i 20 1 . 15 .15, 4 i 03 .1t , 6 3 , 8 . 03.:.06 7,2 00 6 , 8 0 ,4 18
VALEm1S EXTRErŒS EN MICRONS DE L'AGITATION MICROSEISMIQUE - AlmEE 1973
K'M 0 c t 0 b r e ------ Nov e m br e r .D-~ c e m br'e 'r 1.1 Maxima l'1i~illla -~ Maxima Minima' MEt:x:iri~~ Minima '.1 liJ l '- diffé- " ,. diffé- . '~-'--_., diffé-1 heures t valeurs heures vE~l'~urs heures valeurs heures valeurs ' 1'1eures valeu.rs· heures valeurs - 1
1 1 ronce rence·· rence 1
. 1 18, 15,800-21-' -- 11;3 ! 4,5 03-21 11,-6 09 9, 4 ,~,2 1819~;"-1-~'-5 ,64,9 '
:.2 .21 15,5 12 12,8 1 2,7 21 . 11,3 097,6 3,7 21 11,315 '4,9 6 , 4
3 00-12 '13,2 03 10,5 2,7 00 10,2 06 9,8 0,4 .18 11,3 12 6,8Lj.,5
4 09 13,2 18 7,9 5,3 1811,3 09 7,63,7 00-03 10,9 06 ..1Q...r2 '0.4
5 21 13,2,. 00 7,5 5,7 '21 11,6 098,3 3,3,
! 6' 00-21'" 12,6' .12 10'~2 1,8 DO-15-1~ 11 t3 '12 9,81,4" 15-1811,3 09 8,3 3,0, 1i 7 03 18,8 12 8,6 10,2 21 ':11,6 12 6,84.,8 . 2113,6 03 . 7,6, 6,0
1 8 00-18 11,6 12 9;4 2,2 00-2111,3 09 6,8 4,5 00 13,6. 0910,5' 3,1
19 21 .1' 17,0, 06 10,26,8 21 12,4 09 7,6'4,8 :>3-18-21 1.1,312 8,6 ,2,7
110 00,' 17,0 12 10,9 6,1 00 12,4. 12 5,6 6,8 18 ,13,206 10,2, 3,0
111 ,00" 14,9 12}10'5 4,4 03 11,3 09-127,6 .3,718 12,0 12 10,2 ,.1-,8i
j\12 03-21 14,4,', 09-12 8,6 5,8 00 1,1'3 12 8,3 ,p,o 18 ',1116 12. 8,6 3,0, 1
i 13 00 ,14,7 06-09-1 11,3 3,4 21 10,9 1 09-12 7,6 .3,3 18 13-,9 00· 8,3 5,6!
14 00-1813,·2 1 06 " 9,4 3,8 00 10,2 12 ,6,83,4 09 .~424 15·.1lli2· .3,,9 1
15 18 12J 4'j 09, ,8,6 3,8 21 10,5 12 6,4 4,1 21 '. 11,3 12 8,3. 3,0 1
: 16 21 , ' 12 ~4)1 03 - 8,6 3 , 8 15 1 11 ,6 12 8,6:3,0 18 11,6· 12 7,9 ' 3 ,7 1
1 17 06-18 10",5' 12 S,O 1,5 21 14,0 1210,2 3,8 15 11,3 09 7,6 .2,7
118 18 12,4 06-12 8,3 4,1 00' 14,409 10,5 4,1 18 10,2, 127,92·13
119 00 ! 11,6 06 1 8,6 3,0 00 11,3 12 7,2 4,1 :21 8,6. 03-12 7,6 1,,0
20 21 12,4 03 ' ~tl.6 6,8 ~1 11,6 12 8,3 3,3 18 11,303 7,6 3.,7
21 09. 14,412 10,2 4"2 00-03 11,3' 12 5,6 5,7 03-18 11,6 12 9,4 - 2,2'
2215' 14,4 09 1.:1:,3 4,1 03 10,5 12 7,6 2,9 03 10,9 21 8,3·2,6
23 09 8~,6 12 '(,6.1.& 00 10,9 03 .5,6'5,3 03 : 9.,4 12 l, 4,9 ~,5
.24 15" 15,1 12 11:,3 3,8 15 9,4 03 5,6:3,8 00-15 8,6 03-09..,2.1~:7,,2 ,.~,4
25 15 9;8 12-21 8,6 1,215 9,4 12 ~ 4,5 . .
-- 126 :18·: 12,4 06-09 8'61 3,8 1 21 10,5 06 5,2 5,3
2715 ..'1 12~4 06 8,6 3,8 .09 10,9 12-21 8,6 2,3 15 11.,6 09 8,3 ,3,3
28 18, 12,4 00-21' 8,6 3,8 18 11 t3 09 7,6 3,7 15 10,9 18 5,6 5,3
29 15' 10,9 00-12 8,6 2,3 15 11,6 12 7,2 '4-,4 12 8,6 21.2...z..§. 4,8
,,30 .15 12,0 00 3,3 3,7 1 18..2 ' 11,3 12 7,2 4,1 09-18 5....,6 12-15 '. 4,5 .1,1 1
: 31 03 17,0 12 8,6 8,4 ,03 4,9 06 .!+,1 0,8
:Toti 415,6. ...,.288_'2--t__~:8'5+ : 339,2 ,~~25'9' 113.,4 3O.?-:-'3!~13,6 90,7 1
:~_~~:_i.__ l '13,4! L!~:..J _~~.:_.1__.__ .._.j. 22-:~1 1_ 7,5 '~~-J__. .L._~?~.,L_.__~ .. ,.: 7.f_~_.l':~2 1
f , ~ i . - - . . .
--- --- -- .._- -~ --.-._.~-
AGITATION MICROSEISMIQUE - ANNEE 1973
----
---~ 1 '"_._-----. _.. ------ i
tude en microns Total Mo~:n·-l__.__ Valeurs e}~t_~_~mes en microns.
, Maxima f.. - Haxima i
12 15 18 21 1 Date 1 Date
-
Moyen AbS01'
r
Moyen Absol.
3,7 4,1 4,3 4,1 32,0 4,0 4,9 8,3 3 3,3 2,2 31
3,8 1 4,3 4,5 4,4 32,9 4,1 1 4,8 6,8 \' 28 3,5 2,2 1-12
, 4,5 4,7 4,9 4,7 37,1 4,6 5,3 7,9 r 23 4,1 3,0 281
,-~, -~--
4,5 4,3 4,8 4,7 37,8 4,7 1 5,8 9,1 1 29 3,8 2,6 1-25
-
4,7 .1 5,6 7,6 ~4,4 4,4 4,4 4,4 37,7 11 _4,0 3,0 13-15
- l -
4,7 4,5 4,6 4,6 38,1 4,7 1 5,9 j' 11,7 1 24 3,9 3,0 7-8-28
...
12, 5 12~~~_r~~~ .10,6 10,7 11,3 -11 ,2 86,4 10,8 9,1 3,8 1-2
9,4 76,9 9,6 8,1 2,6 189,7 9,7 10,0 10,9 17,0-J-___4___
.,._.
_.
10,6 11,6 12,1 11,3 87,1 ! 10,9 \ 12,9 28,5 3 9,2 4,1 15
.. ----_. i _.~.
. 10,3 11,8 12,0 11,4 89,2 11 ,1 ! 13,4 18,8 7 9,2 5,6 20
. 14.41~18_-17,8 10,0 10,2 10,5 76,2 9,5 1 1113 7,5 . 4,9 25
8,7 9,8 10,3 10,0 77,0 9,6 10,91 14,4 14 7,6 ' 3,8 29
1 .
._-
83,3 89,9 92,8 738,4 92,4 73,31 40 ,8121,3 104,2 1 164,5
- -----
j
i
8 7 r
1 J'
1
7,3 7,6 7,7 , 10,1 61,9 7,7 13,7\ 6,1 3,4
i ' 1~. :
+,6
:üj
4,S
lj-,S
9,S
8 [:,./
4,0
7 ;2.
1,0
5,0
9,2
0,3
0,6
~ O} j 06 I~
~ 0 1 ~_~ ~ 0 1 4,)
_ Ji" -.- 1 (f'-- 1 (1'-- 1_ 7,2
l 1 : 1 __
-
i~ Double er
111
-
1-••
i
,Janv.
./,/ ./ , 1 ././i
.-r-
i:?évr. 4,0 .3,9 4,0
1--
-
111ars 4,8 4,5 4,4
1
-
Avril 4,8 4,9 4,9 1
,-
IlIa i 5,0 5,1 , 5,1i
-
1 4,8 4,7 5,2l:uin
i
--
...
·!Juil.
1
1110,7 10,7 i 10,2L
1
9,6 1
1
IAoo.t 9,3 9,3 11
--L~EJPt. 110,4 10,2 10*
bct. 11,4 1~r'"h.ov. 10,3 9,6 1 913~
~::~l 9,8 9,7 9,589,2 88,1 86,6
t", i n ~ tn 1. n ~ 1
OPSTOH
ce!lt:'~e de IcOnE
station séisrnique
8,7 '17,3
3,2 î5,2'
9,9 ! 15,511,1 ! "12,6l11 ,2 i 12,7
10,5 i
VAIETJRS EXTREHES EN NIeRONS DE L'AGlfATION MICROSEISl'UQUE - ANNEE 1974
.) ~ -;1
1
7, ,c.
1 ~ -''. 0. ï
---..-._'...... r .. ..-..-.----_--........
Fé v rie r H Cl r s 11
---~ .._---._ .. f-,----.-. -._- --_. ._---
la Maxima Minima l'1a:~ima Minima . l
diffé- _ diffé-. ._~-,_. diffé-~urs neures valeurs heures valeurs heurel3 valeurs heures valeurs
rence rence rence
.,---_.-
,0 6,9 18 10,9 12 5,6 5,3 15-21 1l~,7 '03-06 8,6 6,1
,3 6,6 18 .12:~0 06 6,4 5,6 . 06-21 13,9 12-18 12,8 · 1,1
,6 7,2
..
18 12,1+ 03-12 8,6 3,8 00 13,9 06-18 11,3 2,6
,0 3,1 15 .11,3 06-09 8,6 2,7 18 11,3 12 9,4 · 1,9
,3 5,0 15-21 11,3 12 7,6 3,7 18 11,3 09 8,3 3,0
,0 5,0 21 10,9 09-12 7,G . 3,3 21 12,0 06 8 1 6 3,4
,3 6,6 18 11 ~3
.12 j8,3 3,0 15 . 12,0 06 9·,8 2,2
,6 3,8 18 11 ,6 03-12 .8,6 '. 3,0 15 12,0 00-09 10,2 1,8
,8 4:6 12 10,5
..~~ __i~~, __~ . 1,5 18 . 12,8 . 00-06 ..10,5 " 2,3!-?- 2~2 18 12~0 4.4 ___.2.~ 11,3 03-06-2~ .. 10,2 '1 ,1..-~-_.~._'...-
10,91 12,2 3,8 15-21 11,3 09 6,4 4,9 18 8,6 . 2,3
,8 3,0 ,21 12 r O 00-09 8,6 3,4 18 12,0 00-09-1 ~ 7,5 4,5
,6 . 4,2 00 11,3 12 9,4 1,9 15 14'~4 21 5,6 9,1,6 3,4 21 11,6 12 8,3 3~3 03 2,0 06 .·7ô 4,5
,3 5,3 12-18 10,9 09 . 8,6 2,3 15 __'!.9._'2 21 .. ,. 7 ,5 3?0
----,-
,5 3:8 1 18 11,6 12 9 , 4 2~2 18 9,8 09 ~4'9 4,9
,5 3.,8 00-18 10,2 09 7,6 2,.6 00 10,2 09~12-1 7,5 .~?c.? .
,3 3,0 15 10,5 21 8 r 6 1,9 18 9-, 400-03-0~ 7,5 · 1,9
,8 4,2 21 10,2 .Oj-12 '7:6 2,6 21 11,606 8,6 ·3,0
,6 3,0 00 .'10,5 12 ?,9_ '.. 2,6 21 13,2 06 10,2 1 3,0
-..
_.0-' --~_._-
--
1 ---
,9 2,3 21 12,0 09 8,3 3â 21 16,0 03 10,9 [ .. 5 i 1
,0 ;2,0 . 00 11,3 . 06-12 8,6 2:7 06 19,2 '18 14,4 1 4,8
,9 1;5 21 11,3 00 8;,6 2,7 09 16,0 00 1 13~2 2.8
,8 3,7 09 16,6 15 8,6 8,0 03 13,6 09-18 11 v3 1 2;3
t·
,8 4,8 00 .11,3 '12 9,0 . 2,3 00-06 __'!l.!..2 21 7,5 : 5,7
,5 3,8 18 11,3 .09 7,6 3,7 18 11 ,6 00-09 7,9 3,7
,9 3,4 18-21 12,0 03-06 8,6 3,4 15 13,2 f 03 10,2 3,0
,6 ,2,7 00 11,3 09 8,6 .2,7 " 18 14,4 09 ' 10,2 4,2
r 3,0 12 .15,1 ' 21 1 10 ,9 1 '4,2,b
·03 i 2,6
,4 2,6 21 ~_13,9 111,3
,3 _~.Q... 15 12,4 09-12 110~9 L.1.t2.-_.. 1
10 121,3 321:4 228,2 . 93,2 398:1 ! 286,9
-:04,1
.. ... ........ ..'_.1__ ........ ,... - .............. ' ... ---"--.. ---+- t
.1 ___-
.
Janvier
-----'--......,--.,.---tl- ..__ .
1 -----••_--
11.
. Maxima . iünili
: J" "'" neures'Iva.ieurs he1.ires ~-
-'---~. _._,.-' ..
'1 ,.' 21 1 .. 18 ,9 ~9 1
·2 00 . 17 ; 9· . 10-21 1
:3 1815, 8 03 1 .
, 4 15 15;112 1
1r .'5 18-21 16,3 ~..92_ lu_
l,; 6 2117,0' 12l'
1 î '7 00 17,9 09
8 18 12,4 09
9 21 . 14,4 00~ 1000-09 1'.12,4 15
,:1'!09 14~0 15
, 12 18 12, 8 06
. 13 03 '12.,8.15-
:i 1Lj- 18 12;0 00-03-12
; 15 18 13 ~6 '. 12
'-_. '- .......-.----f--.-... --.--.
j 16 0911,3 .15
t 17 1811,3" 03
'18 0911,3 00
: ·1:118 14 10 15
? 2t? 00-1·8 11 ~6 09
.2'1 18 13,2 03
~'22 09 14,0 15
23 12 12,4 21-
21+ 21 10 1 5 15
_2 18 11,6 03
2,) 18 .. 11,3 09-12
2'7 18 11,3 06
2,3 15-18 11 1312-21 l"2918 11,6' 06
..;0 15 12,0 03
_.-3'~--I15-21 11 ,3 09-12---' .
..__.._---t .'---._._._.._.-..
~0t· 413~3 .~
.'---'--- \-,).~~-.r···· f , , '.
28 !
. t
S
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
CENTRE 0R5 TOM DE LOME
STATION 5EI5MIQ'UE
, . ,
AGITATIO·NMICROSEISMIQUE: ANNEE 1974
Jo.. Fit_ Atril Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
VALEURS EXTRE~ŒS EN MICRONS DE L'AGITATION MICROSEISMIQUE - ANNEE 1974
i ~ J 1 1
1 M. .: A v r i J. .-:__'__'_ . Mai .. . J u i U •• ';~ . Max:una HJJllma Max1.Ina M1.n1.ma , Ivia~:lma M1.u1.ma ,--....:.=...,.-;;;;;.....;;·"----+---.-.=.;;,.;;:-~--t diffé- diffe-"""" diffe
J heures valeurs heures. valeurs heures valeurs heures valeurs heures valeurs heures valeurs
• rence reuce reuCe
----+---:---r-----+----.---.-.---..--- -- ...- ..-.~-+----+----+-----+
1 18 12,800-21 10,9 1,9 18 13,2 21 6,4 6,8 .18-21 14·,7 15 12,8 1,9
2 18 12,0 00-09· 9,4 2,6 15-21 11,3 06 6,4 4,9 00 14,3 '1' 03-15 1 13,6 0,7
3 06-15-21 11,3 00 9,0 2,3 12 11,3 03-06 8,3 3,0 00 15,1 06 1 13,2 1,9
4 06~09-12 11,3 00 9,4 1,9 12 16,2 00 8,6 7,6 09 24,5 18 ! 15,9 8,6 1
_ 5 21 13 ,2 0i_ _ 8 , 6 4, 6 18 15, 1 00 11 ,3 3 , 8 09 ~..6:...:.,'-6_+I-O.;:..:3::....-__+-..;.1..;.4.:..:,3:::;......+--2~,:.;::::3--41
6 15 14,4 06 8,3 6,1 09 .12& 03 10,9 6,1 00 17,4 12 10,2 7,2
7 21 13,6 03 9,4 4,2 21 15,1 03 13,2 1,9 00-21 11,6' 06 7,5 .4,1
8 00 15,8 03-15 10,9 4,9 00 15,9 15 11,3 4,6 03 11,6 15 1 8,3 3,3'
915 14,4'·21. .1.l.1.2. 3,1 00-15 11,6 21 8,6 3,0 21 18,1 00 10,9· 7,2
10 1513,2 06 .~9,4 3,8 09 10,9 03-06-21 8,6 2,3 09 ~1,5 21 13,2 1 8,3
11 21 8,600-03-06 ~ 4,8 12 11~3 03-06-09 7,5 3·,8 1 03 15,1 15 9,4 5,7
12 18 9,4 c6 5,6 3,8 15 13,2 09 8,3 4,9 00-06 11,3 15 9,4' 1,6
1309 8,6 12 4,5 4,1 03 10,9 15-18 7,5 3,4 21 1~,7 03 10,2 4,5
1400 .7,9 12 6,4.1.L2 15 11,3 12 6,84,5 06 17,4 15 .14,72,7
15 09-15 2.J..2 18 4,5 2,7 15 11,3 03 7,2 4,1 00 15,4 18 12,0. 3,1'
16 09 7,9 03 3.,8 4,1 21 9,403-06-15 7,5 1,9 00 12,8 158,3 4,5
17 15 10,5 03-06-12 7,2 2,3 21 12,4 00 7,9 4,5 18 13,2 21. 11,3 1 ~9
18 12 10,9 00-03-21 8,6 2,3 00 12,8 09 10,2 2,6 1 09 12,8 12 10,5 2,3
19 21 12,0 ~3-09 8,3 3.7 15 11,6 09 10,5 1,1 03-21 12,0 15 10.9 .1,1
'.:.0 00-09 11,3 06-21 9,41,9 09 13,2 12 9,4 3,8 21 15,9 09 .7,5 8,4
21 09-15-21 11,3 00· 9,4 1,9 21 13,9 06 8,6 5,300 16,2 15 9,4 6,8
22 12 10,9 (J3-2.1 8,6 2,3 00 11,3 12 8,3 3,0 og-18 - 10,2 03 7,5 2,7
23 Q3-18 13,9 06-2.1 8,6 5,3 15 10,5 06-21 7,9 2,6 03-18 11,3 12 8,5 2,8
24 15 13,9 00 8,3 5,6 00-21 9?4 09 ~ 4,1 15 14,3 06-09 . 10,5 3,8
?5 21 12,0 007,5 4,5 18 10,9 06-12. 8,3 2,6 2.1 17.7 1 06-12 . 12,0' 5.7
26 00,:",12. 13,9 06 ~ 2,6 18-21 10,5 03-09-15 7,5 3,0 15 21,2 03 t4r3 6·,9
27 00-21 11,6 06-12 9,4- 2,2 oo-Og 8,6 06 7,5 1,1 15 1,?-,0 06-21 14,3 t 2,7
28 09 16,6 06-""'12. 8,6 8,0 21 11,6 12-15 8,6 3,0 12 17,0 03':"'1514,3 2,7
29 00 11,3 18 8,3 3,0 12 12,0 03 10,2' 1,8 06 14,3 21 10,9 3~4
-:~p 15 10,9 06 .--2.,5 3,4 21 12,0 18 10,2 1,8 18 14,3 09 10,5 .3,8
..::-,l:l 21 14 t7 12-15 10,5 . '. 4,2 ----~-.-,----l----:__+_--___l
I:~~· 352,6 ~46,2 106,4 380,4 269,3 111,1 1 ~.~59~~ j 336,3 122 ,6
!MGYo. " .... •. 11,7 ..L __ ~'..2J :'.~_... . ....__ '. 12~.2.i._. J ..~.';.~ ...J...:?_:~)_...L_ .. .- . .!. ..15~"Z.: !._:-~\2__.i 4 i 1 1
VAI,J:,URS EXTRmŒS EN NICRONS D~ L'AGITATION JvlICROSEISMIQUE - ANNEE 197L~
J û ~-J u i Ile t A 0 t Se p te m bie
----
r-----.-.-_._._- - ,-
"- Maxima I(inim,:., Maxima Mînimâ Maxima 'Minima
"'-. , ·--'-... ·1· ..~-·_· ..·_- cliffé- diffé- ._-- diffé-J • "- heures valeurG l1eure:3 'véüeurs heures valeurs heures valeurs heures valeurs heures valeurs
renee rence re,nee
--._-
-----f-' --.-'. ..... _._~ ...~._. --f-"--.,---'
1 18 11,6 03 E,6 2,0 00-09 13,2 21 10,9 2,3 00 11,6 09 9,4 2,2
2 00-21 11,3 15 8,3 3,0 21 11,6 00-06 9,4 2,2 15 13,2 1 06 10,2 3,Ô
3 15 14,7 00 11,3 3,4 09 13,9 00-06 10,9 3,0 21 13,9 00-06 11,3 2~6
1+ 03 12,4 12 10,9 1,5 00 14,7 06~18 10,9 3,8 00 12,4 21 8,6 3,6
_2....L....93- 15 11,3 . 06-2~_ 10,2 1 ,1 00 13,2 21 9,4 3,8 03-18 11 ,6 06 10,2 1 ~ 4
6 18 13,6 00 -0"-4'- 4,2 18 10,9 09-12 8,6 2,3 09 16,2 00 12,0 '4,2.. f ,
7 00 14,3 15 9,8 4,5 15-18 11,3 06 813 3,0 09 15,9 21 12,0 3,9
8 12-21 12,0 09 10,2 1,8 12 11,3 03 8,3 ,3,0 03 13,9 00-09-21 ,1113 1 2,6
19 09 13,9 21 10,5 3,4 09 11,3 00 8,6 2,7 15 14,3 l 00 8,3 1 6,010 00-09 10,9 03 S,4 1,5 21 11,6 15 10,5 1,1 09 14,3 03 8,6 5,7
11 9,8 06 8,6 1,2 00-15 11,6 21 10,5 1 ,1 09
.. ,
13,9 06 11.3 2,600
12 15 12,0 21 11.3 1,7 15 12,4 00-21 10,2 2,2 09 12,? 06 10~9
1
1,3
13 00-06 11.3 03 1C,9 0,4 15-21 11,6 00-06 9,8 1,8 09 12.,0 15 10.2 1~8
14 09 10,2 12 8,6 1,6 15 13,2 00 9,4 3,8 00 9,4 15-18 3,8 5,6
15 03-09 11,3 1 15 10,5 0,8 18-21 12,0 03 10,5 1,5 03 9,8 18 3,8 6,0
16 21 9,4 1 12 8,3 1,1 18 13,9 03 11,6 2,3 09';'15 11,6 00 10.2 1,4
'171 15 9,4 03-21 7,6 1,8 13,6 10,5 3,1 21 13,6 18 8,3
1 '.
12 21 1 5,3
'18 1 15 12,0 21 9,4 2,6 03 11,6 15 10.,5 1 ,1 09-15 14,3 03 11.6 2,7
19 1 00 10,2 09 8,6 1,6 09 10,2 15 8,6 1,6 00 12,4 21 11,3 1,1
20 18 10,2 09 8,3 1,9 06 11,2 12 8,3 2,9 00~12 11,3 21 8,6 2,7
21 12 10,9 09-15 9,4 1,5 18 10,5 21 8,6 2,1 18 10,2 21 8,6 1,6
22 12 11,3 15-21 10,2 1 ,1 15 11,3 21 8,6 2,-7 21 9,4 03 8,3 1,1
23 00 9,4 03.,..12 8,6 0,8 15 11,3 21 8,6 2,7 15-18 11 t3 03 8~6 '2~7
24 18 9.0 21 8,6 0,4 15 10,9 21 8,3 2,6 15-21 12,4 00 9,0 3,4
25 i 12 1015 15 ..-.2-,~_ 1,1 21 15,1 03-09 10,9 4,2 09 1_~., 8 _ 1'5-21 11,3 1,5
26
1
03 9,4 00 8,6 0,8 03 15,9 21 1,2,4 3,5 18 11.6 00-12 10,2 1,4
27 15 13,2 18 10,2 3,0 09-21 11,3 12 8,6 2.7
28 1 18 11,3 12 8,6 2,7 03 12,0 15 10,9 1,1 03-12 11,3 0'6 10,2 1~1
29 1 03-06 10,9 15 8,6 2,3 00-03-09 11,3 21 8,3 3,0 00 11,3 06 8,3 3,0
29 12-21 11,3 09 9,4 1,9 15 13,2 03 8.3 5.0 03 1') ',Z 15 8,6 2,7
]1 18 12,8 00
_1.9.1 9 1,9 15 12,,4 . 03-06-09 10,5 . 1,9 _.
'l'oti • 328,4 27l /-,7 55,5 381 :,4 39'1,3 77,5 370,7 283,6 87,4
:', f -- ~~_____t:_~~ _. ___L..9 ,5__..1-2 ,9J'loi, 10,9 ' 1 9.1 1,8 12,2 J- 9,4
.. _L.__--..l 1 _..L __. ._----~ ..
rMJ
-VALEURS EXTRENES EN l'HCRONS DE L' AGI1'ATION HICROSEISMH-~UE - ANNEE 1974
llla
eurs
9 3,7
3 3,3
6 4,6
D è c e ID b r e
..._....-..
MinimaMaximo.
heures 1valeurs 1 heures Ivaleurs diffé
rence
18 7,9 12 6,4 1,5
15 10,9 03 6,4 4,5
00-12 10,2 09 7,9 2,3
18 9,8 15 7,2 2,6
06 9,8 15 3,8 6,0
21 11,3 1 00-12 6,4 4,9
18 11,3 12 3,8 7,5
18 1.1 t3 1 06-12 3,8 7,5
03 7,9 . 00 3,8 4,1
Nov e m b r e \
Maxima 1. Minima
21 1 9,0
00 7,9 1~09 7,2 0,7
2 1 7,2 1 1,1
2 3,8 4,5
2 1 6. 4 1 4,12 7,2 4,4
...6 7.6 3.3
6-12 7,6 1,8
6 7,2 1,8
)
1 00-12 l 7,6 2,6-
)
1 00-06 8,6 1,6.
5 1 03 9,4_ 1,9
f- I 03-06 7,2 2,2
1 8,6 2,7
) r 12-21 11,3 2,3
f- I 12 9,4 3,0
) 1 03-21 8,6 1,9
6
1
7,2 2,6
6 6,4 4,91
9
1
8,3 1,9
9 7,2 3,0
1 06 3,8 3,6
1
~6'0 56,7
i 1 10,1 , 7,5 i 2,51 ,
3,7
1 3,7
6
6
H. oct 0 b r e
\. Maxima Hir,
\
•J~\peures valeurs heures Vi:.
,..--
--1 00-15 10,9 06-12
?. 15 9,8 06
1
3 15 11,3 21
4 06-18 8,6 21
5 12 11,3 - 03
1
6 03 8,6 09
7 09 11,6 21
8 00 13,2 06
9
10 21 11,3 18
-'11 03-06 11,3 12-15
12
13
14
1'5 ,_.
16
17
18 18 14,7 15-21 1
1
19 00 12,4 21 1
1 ?O 15 12,0 21 1
1
21 18
1
12,4 06 1
22
' 23 09 11,3 21
24 18-21 11,3 12
~? 03 9,8 06
---
26 t
27
28
29 ,
29
2_1
1Tot~ 191,8 1!j
_..-+- -_.-~
.".'- -
l ,
t .,... __ :
........ - ,
C1!;H'rRE 0 H S 'l' 0 1'1 DE LOIvrE
station séismique
AGJ'rATloN ïUCIWSEISMIQUE - ANNEE 1974
--"'-"'-"'''~''---- -
.~--_.__.
amplih: de . en microns Total l1oyen- Valeurs extrêmeG en microns
-09 r-'ï2 ~_~~812: ne . ---~- ..MaxJ.ma D t l{J.nJ.ma D t- Çl-{" -_.- a eMoyen AbGol' Ho:;cn Absol
.-- ....--_··..-t-·--- 13,3 18.9 e-. 1er=R.4 ! 6.8 .24-25=5 11,0 10,5 11,0 12,2 11,3 88,1 11,0
--
~-- --f--'-' . --t-
2 9,0 8,7 10,0 10,8 10,6 77,3 9,6 11,4 16,6 24 8,1 1 5 ,6 '1er'
..."..
_._._-
---6 10,5 10,7 1-1 ,6 11,6 11,2 S8 11,0 12,8 19,21-' 22 9,2 l' 4,9 16
.-
_.
9 10,0 9,9 10,5 10,2 10,? 78,5 9,8 11,7 16,6 28 8,2 3,8 11-')6
c "JO,5 10,1 9,5 9,8 10,3 82,7 10,3 12,2 17,0 6 8,6 5,3 24
-- ~'4_2412'6 --_0 -- ~---2 13,2 13,1 102,9 12,8 15,3 2+,5 I~ 11,2 7,,5 7-20-22
--
,',.
:5 10 t 2 i 10,4 10,7 10,7 10,5 83,9 .10,5 11,3 1'+,7 3 9,1 7,6 1'7
'.'-
~._-,
---r ._--- f-.-
1"') 11,2 10,9 111,6 11 ,2 10,6 88,4 11,0 12,3 15,9 26 9,4 8,3
7;"8-20
( 24-29-~b
'~.''''
..._.~
"-C-'--
8 1-1 ,5 10,9 11 ,1 10,9 11 ,1 88,3 11,0 12,4 16,2 6 9,5 1 3,8 ·14-15 .
.,~..
--- ----
f-.----- _. 0'- -,_.
-
5 9,2 9,7 9,6 10,0 9,7 77,2 9,6 11,2 11+,7 18 8 r::: L~, 9 5-6,:;
--- --"
-
.. r----,
2 9,0 8,7 9,4 9,6 9,4 71,7 8,9 10,1 13,6 23 7,5 3,8 12-.30
-- --
ri 7,8 6,8 7,7 8,4 7,7 59,5 7,5 9,3 11,3 6-7:-8 5,8 3,8 5-:~-:6 ., 11-13 ~- 6-27
....- ~----.- ...
--
f"----- .
--
,......
----
o-U-
~' Ujl 1· ;- .t NI? ( ,'.U /' /.-:',;';::' 1!1 1J. j /"'1 ..., _ i" rro 0 '-1. r - 1"4- /- l''J ,, <'~) '"' .j~I':· ,j 'J") .,~" l·. 'i
'/ / / -',1 .., .~ ....1} ./
_.... ~~~-;r10 ,C 110.4 ,---(, 10,7 10, l~ 82,2 10,2. 11,1 16,6 8,7 5,5u ,
.__ i ·1
-
6Iwo~ - --00 03 0
\ .
r ..Janvier
-..
11,2 10,6 10
.--
,.__.
!
Février 9,8 9,2 ~
._---1-----"'"' .,-"Mar s 11,0 10,8 '10
i Avril 9 ,6-'~-9;1r-S
1 Mai 10,8 1c,8 10
1
1 --
--_... 1--.....-
( J u i n 13,1 12,8 1-::'
--' ..-.....-~..
Juillet 10,5 '10,4 10
""'---
----1--'-
A 0 fi t "11 ,° 11,0 10
.-
Sept. 10,9 11,1 '10
_::-'~"."- 1--...-
Octobre 9,8 .9., 7 Cl,/
l t--
Novembre 9,1 81 3 8
-_.~-"".
---
~.cemb~c 7,3 7,1 6
--1--'---1---
'.i' 0 t al 124,1 /.2°9 JI~j
--
!------_. -~....'
Moyenne 10,3 10,0 9~
1
1
._---'--
f:1"" ~ -_.--_....
O. R. S. T. O. M.
Direction générale:
24, rue Bayard, 75008 Paris
Service Central de Documentation:
70-74, route d'Aulnay, 93140 BONDY
Centre O. R. S. T. O. M. de Lomé:
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